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ABSTRAK
Mustofa Arip A. HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN PERGAULAN PEER GROUP 
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI IPS SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG 
TAHUN AJARAN 2008/2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret, JUNI 2009.
Tujuan Penelitian ini  adalah untuk mengetahui: (1) hubungan antara motivasi belajar  terhadap 
prestasi belajar, (2) pergaulan peer group terhadap prestasi belajar, (3)  hubungan secara bersama antara 
motivasi belajar dan pergaulan peer group dengan prestasi belajar.
Populasi   dalam   penelitian   ini   adalah   seluruh   siswa   kelas   XI   IPS   SMA  Muhammadiyah   2 
Gemolong tahun pelajaran 2008/2009, yang terdiri dari 3 (tiga) kelas dan berjumlah 92 siswa. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik  proporsional random sampling, diambil 50% dari populasi dan 
didapatkan 46 siswa. Teknik pengumpulan data variabel bebas yaitu motivasi belajar dan pergaulan 
peer group menggunakan teknik angket, sedangkan data variabel terikat prestasi belajar menggunakan 
dokumentasi nilai rapot. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda 
X cel manual.    
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Hubungan antara motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar berdasarkan perhitungan rx1y  = 0,448 dan  ρ   = 0,000, maka hipotesis yang berbunyi 
“Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XI 
IPS SMA Muhammadiyah 2 Gemolong tahun ajaran 2008/2009”, diterima. Sumbangan Relatif (SR) 
sebesar = 53,33% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar = 18,94%. (2) Hubungan pergaulan peer group 
terhadap   prestasi   belajar   siswa   kelas   XI   IPS   SMA   Muhammadiyah   2   Gemolong   berdasarkan 
perhitungan rx2y = 0,421 dan  ρ  = 0,004,   maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang 
signifikan pergaulan peer group dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 
Gemolong   tahun   ajaran   2008/2009”,   diterima.   Sumbangan   Relatif   (SR)   sebesar   =   46,67%   dan 
Sumbangan Efektif (SE) sebesar = 16,58%. (3) Hubungan secara bersama antara motivasi belajar dan 
pergaulan peer group   dengan prestasi belajar berdasarkan   perhitungan diperoleh  ρ   = 0,000 dan F 
=11,844, maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar 
dan   pergaulan   peer   group   terhadap   prestasi   belajar   siswa   kelas  XI   IPS   SMA  Muhammadiyah   2 
Gemolong   tahun   ajaran   2008/2009”,   diterima.   Sumbangan   Relatif   (SR)   sebesar   =   100%   dan 
Sumbangan Efektif (SE) sebesar = 50,09%.
ABSTRACT
Mustofa Arip A. THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING MOTIVATION AND PEER 
GROUP INTERACTION WITH Student  LEARNING ACHIEVEMENT OF CLASS XI   IPS 
(SOCIAL  SCIENCE  DEPARTMENT),   SMA  MUHAMMADIYAH 2  GEMOLONG  IN  THE 
EDUCATION YEAR 2008/2009.  Thesis, Surakarta: Teaching and Education Science Faculty of 
Sebelas Marert University, June 2009
  The goal of the research is to know : (1) the relationship between learning motivation against 
learning  achievement   ,   (2)   the   interaction  of  peer   group   against   learning  motivation,   (3)   together 
relationship between learning motivation and peer group interaction with learning achievement.
The population in this research is the whole of the student class XI IPS, SMA Muhammadiyah 
Gemolong in the education year 2008/2009, which consist of 3 classes and its amount is 92 students. 
Sample   is   taken  with   using  proportional   random  sampling   technique,   it   is   taken   50  %  from  the 
population and it is attained 46 students. Free variable data collecting technique is learning motivation 
and   peer   group   interaction   with   questioner   technique,   while   bounded   variable   data   of   learning 
achievement use documentation of report marks. Data analysis used is double linear regression analysis 
technique of manual X cell.
Based on the result of the research, it can be concluded (1) the relationship between learning 
motivation   against   learning   achievement   is   based   on   account   of   rxly  =   0,   448   and   p=   0,000,   so 
hypotheses which tell that “there are significance of positive relationship between learning motivation 
and  learning  achievement  of   the  class  XI,  SMA Muhammadiyah Gemolong  in   the  education  year 
2008/2009”, it is recognized. Relative Support (SR) is 53,33% and Effective Support is 18, 94 %. (2) 
The relation of peer group interaction against learning achievement of the student class XI IPS , SMA 
Muhammadiyah 2 Gemolong is based on calculation rx2y=0,421 and p=0,004, so Hypotheses which tell 
“There is significant positive relationship of the peer group interaction with learning achievement of 
the   student   class   XI,   SMA   Muhammadiyah   Gemolong   in   the   education   year   2008/2009,   is 
acknowledged. Relative Support is 46, 67 % and Effective Support is 16,58 %. (3) Together relationship 
between learning motivation and peer group interaction with learning achievement based on calculation 
is   attained   p=0,000   and  F=   11,844,   thus   hypo   these   that   tell   “  There   is   significance   of   positive 
relationship and peer group interaction with learning achievement of the students class XI of SMA 
Muhammadiyah 2 Gemolong in the education year 2008/2009”, is accepted. Relative Support is 100% 
and Effective Support is 50, 09%.         
MOTTO
Visi dan Misi Program Studi Sosiologi Antropologi
Visi
Menjadi program studi penghasil dan pengembang tenaga kependidikan sosiologi antropologi, 
berkarakter, kuat cerdas dan berakhlak mulia.
Misi
1. Mendidik calon tenaga kependidikan sosiologi antropologi yang profesional, berakhlak mulia 
dan bertakwa kepada Tuhan YME
2. Mengembangkan landasan keilmuan pendidikan dan pembelajaran sosiologi antropologi yang 
berkarakter dan berkompetisi.
3. Mendidik   calon   tenaga   guru/instruktur   pendidikan   sosiologi   antropologi   yang   mampu 
merencanakan,  melaksanakan,  mengevaluasi,   membimbing,  melatih   dan  melakukan   proses 
pembelajaran.
4. Melaksanakan   penelitian   dan   pengabdian   pada   masyarakat  yang   berorientasi   pada 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sesuai  dengan kebutuhan masyarakat 
dan serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi di lapangan kerja tingkat regional, nasional 
dan internasonal.
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BAB I
PENDAHULUAN
8. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, karena merupakan kebutuhan pokok 
manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Hampir semua sikap keterampilan dan pengetahuan yang 
kita  miliki  diperoleh  melalui  pendidikan.  Pemerintah  maka  dari   itu  mengusahakan  pendidikan 
mulai   dari   jenjang   pendidikan   dasar,   menengah   sampai   perguruan   tinggi.  Menurut   Ki   Hajar 
Dewantoro yang di kutip Abu Ahmadi (1991:172) lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan 
pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat atau dikenal dengan ”Tri Pusat Pendidikan”. Anak 
mendapat   pendidikan   yang   pertama   dan   utama   dalam   lingkungan   keluarga,   sekolah   kemudian 
masyarakat.  Program peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan akan dapat tercapai apabila 
kegiatan proses belajar mengajar di sekolah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan yaitu agar siswa dapat meraih prestasi belajar yang optimal.
Pemerintah   Indonesia   telah   berupaya  mencetak   sumber   daya  manusia   yang   berkualitas 
dengan   program   pendidikan   nasional.   Pendidikan   nasional   pada   dasarnya   bertujuan   untuk 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik dari segi fisik maupun intelektual sehingga mampu 
mengembangkan diri  serta lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang 
termaktub   dalam  Undang­Undang   Republik   Indonesia   nomor   20   Tahun   2003   tentang   Sistem 
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab III pasal 3(2003:7) yang berbunyi:
Pendidikan   nasional   berfungsi   mengembangkan   kemampuan   dan   membentuk   watak   serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,   sehat,   berilmu,   cakap,  kreatif,  mandiri  dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Salah   satu   cara   yang   dapat  mendukung   tercapainya   tujuan   pendidikan   tersebut   adalah 
dengan belajar. Diharapkan dengan belajar yang giat dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. 
Menurut Sutratinah  Tirtonegoro (1990: 13) pengertian prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran 
serta   penilaian   usaha   belajar.     Prestasi   belajar   dapat   digunakan   untuk  mengukur   keberhasilan 
ataupun  kegagalan  belajar.  Prestasi   belajar   yang  dicapai   setiap   siswa   tidaklah   sama,   ada  yang 
mencapai   prestasi   tinggi,   sedang   dan   rendah.   Tinggi   rendahnya   prestasi   belajar   siswa   dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bakat, minat, kecerdasan, sarana belajar, motivasi dan 
sebagainya.
Dalam   kegiatan   belajar   mengajar,   apabila   seorang  siswa   melakukan   tindakan   yang 
seharusnya tidak dilakukan maka perlu diketahui penyebabnya. Faktor penyebab siswa melakukan 
pelanggaran, antara lain: siswa tidak senang terhadap materi pelajaran, metode yang digunakan, 
kondisi badan, masalah pribadi dan lain­lain. Dengan mengetahui faktor penyebab siswa melakukan 
pelanggaran, guru seharusnya dapat memberikan solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut.
Anak  Pada usia remaja cenderung untuk membuat sebuah kelompok yang disebut dengan 
peer  group yang merupakan  tempat  bermain bersama antara  teman sebaya dengan  tujuan  yang 
sama. Di dalam kelompok sebaya anak bergaul dengan sesamanya. Di dalam kelompok sebaya anak 
belajar  memberi  dan menerima dan dalam pergaulannnya dengan sesama  temannya.  Kelompok 
sebaya   memberikan   kesempatan   yang   besar   bagi   anak   untuk   melakukan   sosialisasi   dengan 
lingkungan.
Anak   memasuki   kelompok   sebaya   secara   alamiah   dan   bermula   sejak   dia   memasuki 
kelompok sepermainan dengan anak­anak di lingkungan sekitar. Kelompok sebaya yang lebih besar 
yaitu teman­teman sekelasnya. Dalam kelompok sebaya anak belajar bergaul dengan bermacam­
macam karakter. Karakter individu ada yang baik serta ada yang buruk atau negatif. 
Menurut Mc. Donald yang dikutip Sardiman A.M (2007:73) Pengertian   Motivasi adalah 
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling” dan didahului 
dengan   tanggapan   terhadap   adanya   tujuan.   Motivasi   akan   menyebabkan   terjadinya   suatu 
perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala 
kejiwaan, perasaan dan juga emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini 
didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan.
Motivasi belajar dapat juga diartikan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi­kondisi 
tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka, maka akan 
berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Setiap orang mempunyai 
motivasi  berbeda dalam menuntut   ilmu.  Ada yang benar­benar   tekun menyimak apa yang telah 
diajarkan oleh guru tetapi ada yang tidak memperhatikan.
Motivasi belajar juga diharapkan mampu menggugah semangat belajar, terutama bagi para 
siswa yang malas belajar sebagai akibat pengaruh negatif dari luar diri siswa. Selanjutnya dapat 
membentuk kebiasaan siswa senang belajar sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. Motivasi 
belajar yang dimiliki siswa bervariasi. Kecerdasan dan motivasi tidak selalu seiring sejalan dalam 
mencapai prestasi belajar. Oleh karena itu motivasi belajar yang tinggi perlu ditumbuhkan secara 
menyeluruh di dalam diri siswa khususnya dalam peningkatan prestasi belajar
Dengan   adanya  motivasi,   siswa   diharapkan   dapat   belajar   dengan   semangat   dan   dalam 
keadaan sukarela  agar  dapat  mencapai  prestasi  yang baik.  Berdasarkan sifatnya  motivasi  dapat 
dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrisik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 
timbul dalam diri siswa sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul karena faktor 
dari luar. Siswa yang telah memahami dengan jelas hubungan antara tujuan motivasi dan perbuatan 
belajarnya sebagai suatu sistem nilai maka siswa akan ulet dalam menghadapi kesulitan, rintangan 
dan situasi yang kurang menyenangkan yang dapat menghambat proses belajar
Setiap   orang   tua   pasti   menginginkan   agar   setiap   anaknya   mempunyai   prestasi   yang 
membanggakan bagi mereka. Oleh karena itu mereka harus mengetahui bagaimana proses belajar 
yang baik dan faktor­faktor apa yang mempengaruhi. Menurut Suharsimi Arikunto (1990:21) faktor­
faktor yang mempengaruhi prestasi belajar:
Faktor yang berasal dalam diri manusia, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor biologis 
dan   faktor   psikologis.   Yang   dapat   dikategorikan   sebagai   faktor   biologis   antara   lain:   usia, 
kematangan,   dan   kesehatan.   Sedangkan   yang   dikategorikan   sebagai   faktor   psikologis   adalah 
kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar.
Faktor yang berasal dari luar diri manusia yang belajar, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 
faktor manusia (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan non manusia seperti alam, benda, hewan, 
dan lingkungan fisik.
Demikian halnya dengan apa  yang  terjadi  pada siswa kelas  XI SMA Muhammadiyah 2 
Gemolong yang memiliki sifat berbeda­beda. Masing­masing siswa memiliki pergaulan tersendiri 
sehingga terbentuk suatu kelompok yang memiliki  nilai­nilai  sendiri.  Pergaulan baik di  sekolah 
maupun   di   luar   sekolah     akan   berpengaruh   terhadap   prestasi   belajar   siswa.   Selain   itu   yang 
terpenting menumbuhkan motivasi siswa agar mau belajar secara optimal sehingga memperoleh 
prestasi belajar yang baik. Bertolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul ”Hubungan Motivasi Belajar dan Pergaulan Peer Group dengan Prestasi Belajar Siswa 
Kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran  2008/2009”
9. Identifikasi Masalah
Berdasarkan   latar  belakang  masalah   tersebut,   maka   permasalahan   yang  muncul   dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut:
j. Setiap   siswa   mempunyai   motivasi  belajar   yang   bervariasi   antara   satu   dengan   yang   lain, 
bagaimana membangkitkan motivasi tersebut?
k. Siswa  kurang  membedakan  pergaulan  dengan  kelompok   sebaya  yang  mempunyai  pengaruh 
positif atau negatif, bagaimana siswa menyikapi hal tersebut?
l. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan prestasi belajar siswa. Apakah faktor­
faktor tersebut?
13. Pembatasan Masalah
Di dalam penelitian sosial telah disadari oleh peneliti adanya interelasi antar variabel seperti 
jenis kelamin, prestasi belajar, status sosial dan lain sebagainya yang saling berjalan. Namun karena 
keterbatasan yang ada pada peneliti,  baik baik dari  segi strata pendidikan,  pengetahuan tentang 
metodologi  dan analisis  hasil  penelitian mengharuskan peneliti  untuk membatasi  ruang lingkup 
maupun variabel penelitian.
Agar penelitian ini terarah maka permasalahan dibatasi pada:
1. Motivasi belajar yaitu suatu dorongan yang terdapat dalam diri yang mendorong anak untuk 
belajar. Motivasi belajar dalam penelitian ini meliputi motivasi yang digerakkan dari dalam dan 
dari luar siswa.
2. Pergaulan   peer   group   yang   dimaksud   adalah   interaksi   antara   teman   sebaya   dalam   satu 
kelompok.
3. Prestasi  belajar   siswa  adalah  hasil  dari  usaha  yang  dicapai   siswa   setelah  mengikuti  proses 
belajar.
14. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah ada  hubungan yang signifikan antara motivasi  belajar  dengan prestasi  belajar  siswa 
kelas XI SMA  Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009?
2. Apakah ada  hubungan   yang signifikan antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar 
siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009?
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan pergaulan peer group secara 
bersama dengan prestasi  belajar  siswa kelas  XI SMA Muhammadiyah 2   Gemolong Tahun 
Ajaran 2008/2009?
15. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Ada  Hubungan yang sigifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XI 
SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009.
2. Ada Hubungan  yang signifikan antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar siswa kelas 
XI SMA Muhammadiyah  2  Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009.
3. Ada Hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan pergaulan peer group secara bersama 
dengan   prestasi   belajar   siswa   kelas   XI   SMA   Muhammadiyah   Gemolong   Tahun   Ajaran 
2008/2009.
16. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Di harapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam bidang 
ilmu pendidikan pada umumnya dan proses belajar pada khususnya.
b. Diharapkan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut 
yang berhubungan dengan masalah ini.
2. Manfaat Praktis
a. Berguna bagi guru dan orang tua untuk berperan serta menumbuhkan motivasi belajar anak agar 
mau belajar dengan rajin.
b. Berguna bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya agar pandai­pandai memilih teman agar 
tidak berperilaku negatif.
c. Berguna  bagi pihak sekolah untuk membuat kebijakan yang bermanfaat untuk perkembangan 
prestasi siswa.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Prestasi Belajar Sosiologi
a. Pengertian Belajar
Belajar merupakan kebutuhan setiap orang. Belajar sangat penting bagi kehidupan seseorang. 
Manusia   harus   belajar   berbagai   aspek   untuk  mempertahan­kan   kehidupan,   prestasi   dan   untuk 
berbagai   kepentingan   lainnya.Belajar  menjadi   obyek  penelitian   bagi   banyak   ahli   psikologi   dan 
pendidikan, sehingga lahirlah aneka ragam pandangan mengenai belajar.
Seperti yang dikemukakan oleh Morgan dalam Ngalim Purwanto (1990:84) ”Belajar adalah 
setiap peruba­han yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 
latihan atau pengalaman”.
Menurut Sardiman A.M (2001:22), ”Dalam arti luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 
psiko­fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti sempit, belajar dimaksudkan 
sebagai  usaha penguasaan materi   ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 
terbentuknya kepribadian yang seutuhnya”.
Menurut Wittig dalam Muhibbin Syah (2006:90), ”any  relatively permanent change in an 
organism’s   behavioral   repertoire   that   occurs   as   aresult   of   experience”.   Artinya   belajar   ialah 
perubahan yang relative menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 
organisme sebagai hasil pengalaman. 
Sedangkan   menurut  W.S.Winkel   (1999:53),   belajar   pada   manusia   dirumuskan   :   “Suatu 
aktivitas   mental/psikis,   yang   berlangsung   dalam   interaksi   aktif   dengan   lingkungan,   yang 
menghasilkan   perubahan­perubahan   dalam   pengetahuan,   pemahaman,   keterampilan   dan   nilai 
sikap”. 
Good   and   Broophy  mengemukakan   arti   belajar   dengan   kata­kata   yang   singkat,   yaitu   : 
“Learning is development of new assosiations as a result of expe­rience”.  Beranjak dari definisi 
yang dikemukakan  itu   selanjutnya   ia  menjelaskan bahwa belajar   itu   suatu  proses  yang bersifat 
internal. “Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi 
dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar”. (Ngalim Purwanto, 1990:85).
Po­yin LAI and Kwok­wai CHAN(2005:3) Conceptions of learning refer to the beliefs and 
understanding held by the learners about  learning.  Previous studies on students’  conceptions of 
learning indicated that students conceive learning in different ways, commonly categorized into two 
broad categories—quantitative and qualitative. The quantitative conception of learning involves the 
acquisition   and   reproduction   of   knowledge.   The   qualitative   conception   of   learning   involves 
abstraction  of  meaning   and  personal   change.  Yang   artinya  Konsep  pembelajaran   sama  dengan 
kepercayaan dan pengertian yang dipegang dari pelajar tentang pembelajaran. sebelum siswa belajar 
konsep pembelajaran menunjukkan bahwa siswa belajar  menyusun dalam perbedaan pandangan, 
pada umumnya di bagi menjadi dua kelompok besar. jumlah konsep dari pembelajaran itu meliputi 
akuisisi dan reproduksi ilmu pengetahuan. Konsep kualitas pembelajaran meliputi pengabstrakan 
makna dan perubahan diri.
Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa belajar adalah kegiatan melalui interaksi 
dengan lingkungan atau hasil  dari   latihan dan pengalaman yang dapat menghasilkan perubahan 
tingkah laku yang relatif mantap. Belajar merupakan proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, 
proses itu terjadi dari dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar.
b. Prinsip­prinsip Belajar
Banyak teori dan prinsip­prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan 
yang lain memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat 
beberapa prinsip yang relative berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya 
pembelajaran.
Dimyati dan Mudjiono (1999:43) mengemukakan adanya tujuh prinsip dalam belajar, yaitu:
1) Perhatian dan Motivasi
2) Keaktifan
3) Keterlibatan Langsung/Berpengalaman
4) Pengulangan
5) Tantangan
6) Balikan dan Penguatan
7) Perbedaan Individual
Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1) Perhatian 
Perhatian terhadap pelajaran akan timbul apabila bahan pelajaran  sesuai dengan kebutuhannya. 
Apabila   bahan   pelajaran   itu   dirasakan   sebagai   sesuatu   yang   dibutuhkan,   diperlukan   untuk 
belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari­hari, akan membangkitkan motivasi 
untuk mempelajarinya.
2) Keaktifan
Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam 
bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik  sampai psikis.
3) Keterlibatan langsung
Keterlibatan siswa dalam belajar jangan diartikan keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu 
terutama adalah  keterlibatan  mental  emosional,  keterlibatan  dengan kegiatan  kognitif  dalam 
pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghyatan dan internalisasi nilai­nilai.
4) Pengulangan
Dengan  mengadakan   pengulangan  maka   seperti   daya  mengamati,   menanggap,   mengingat, 
mengkhayal,  merasakan,  berpikir,  dan  sebagainya  tersebut  akan berkembang.  Seperti  halnya 
pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya­daya yang dilatih dengan pengadaan 
pengulangan­pengulangan akan menjadi sempurna.
5) Tantangan
Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat 
hambatan yaitu mempelajari  bahan belajar.  Apabila hambatan itu  telah telah diatasi,  artinya 
tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, demikian 
seterusnya.
6) Balikan
Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. 
Hasil yang baik akan meupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha 
selanjutnya.
7) Perbedaan individual
Perbedaan   individual   berpengaruh   pada   cara   dan   hasil   belajar   siswa.   Karena   itu   perlu 
diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran.
Baharuddin  dan  Esa  Nur  Wahyuni   (2007:16)  mengemukakan  bahwa dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar, seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip belajar, diantaranya :
1) Apa  pun  yang  dipelajari   siswa,  dialah  yang  harus  belajar,   bukan  orang   lain. 
Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif.
2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya.
3) Siswa akan belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap 
langkah yang dilakukan selama proses belajar.
4) Penguasaan   yang   sempurna   dari   setiap   langkah   yang   dilakukan   siswa   akan 
membuat proses belajar lebih berarti.
5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila diberi tanggung jawab dan 
kepercayaan penuh atas belajarnya.
c. Tujuan Belajar
Manusia melakukan kegiatan belajar karena menghendaki suatu tujuan belajar yang berguna 
dalam   kehidupannya.   Proses   belajar   dikatakan   berhasil   apabila   tujuan   belajar   dapat   tercapai. 
Pencapaian tersebut dapat diketahui dari perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Sardiman A.M, (1996:28) “Secara umum tujuan belajar ada tiga jenis”, yaitu:
1) Untuk mendapatkan pengetahuan.
2) Penanaman konsep dan keterampilan.
3) Pembentukan sikap.
Adapun penjelasan dari tujuan belajar tersebut sebagai berikut :
1) Untuk mendapatkan pengetahuan
Mendapatkan   pengetahuan   di   sini   ditandai   dengan   adanya   kemampuan   berpikir.   Pemilikan 
pengetahuan dan kemampuan berpikir adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata 
lain  kemampuan berpikir   tidak  dapat  berkembang   tanpa bahan  pengetahuan dan  sebaliknya 
kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan.
2) Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep atau merumuskan konsep memerlukan keterampilan yang bersifat jasmani 
maupun rohani. Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan­keterampilan yang dapat dilihat, 
diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak anggota tubuh seseorang yang 
sedang   belajar.   Sedangkan   keterampilan   rohani   lebih   rumit,   karena   bersifat   lebih   abstrak, 
menyangkut   persoalan­persoalan   penghayatan­penghayatan,   dan   keterampilan   berfikir   serta 
kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep.
3) Pembentukan sikap
Seorang guru harus memiliki pendekatan yang tepat dalam menumbuhkan sikap mental dan 
pribadi anak didik. Untuk itu guru harus mampu menumbuhkan dan mengarahkan motivasi dan 
berpikir siswa, serta guru harus menjadi contoh yang baik untuk murid­muridnya.
Dari   uraian   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   tujuan   belajar   yaitu   untuk   mendapatkan 
pengetahuan,   keterampilan   serta   penanaman   nilai­nilai   agar   berperilaku   sesuai   dengan   kaidah 
norma yang berlaku.
  Cetin B. Akin dan Kin A (2009:244) defines achievement goals as an "integrated pattern of 
beliefs,   attributions,   and   affect   that   produces   intentions   of   behavior"   and   further   adds,   "that   is 
represented   by   different   ways   of   approaching,   engaging   in,   and   responding   to   achievement­type 
activities". Yang artinya Definisi tujuan prestasi adalah kesatuan kepercayaan, symbol  dan akibat yang 
menghasilkan maksud dari perilaku yang diwakili oleh perbedaan cara mendekat,menarik dan merespon 
untuk kegiatan tipe prestasi.
d. Faktor­faktor yang Mempengaruhi Belajar
Menurut  Ngalim Purwanto (1990:104) faktor­faktor yang mempengaruhi  belajar  dibedakan 
menjadi dua golongan :
1) Faktor   yang   ada   pada   diri   organisme   itu   sendiri   yang   disebut   faktor 
individual. Yang termasuk ke dalam faktor individual, antara lain: faktor 
kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi.
2) Faktor yang ada di luar individu atau yang disebut faktor sosial. Sedangkan 
yang   termasuk   faktor   sosial   antara   lain   faktor   keluarga,   guru   dan   cara 
mengajarnya,   alat­alat   yang   dipergunakan   dalam   belajar 
mengajar,lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial.
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1993:249), faktor­faktor yang mempengaruhi belajar 
diklasifikasikan menjadi :
1) Faktor­faktor yang berasal dari luar pelajar
a) Faktor­faktor non­sosial
Kelompok faktor­faktor ini boleh dikata tak terbilang jumlahnya, seperti misalnya: keadaan 
udara, suhu udara, cuaca, waktu(pagi, atau siang maupun malam), tempat(letak gedung)
b) Faktor­faktor sosial
Yang dimaksud dengan faktor­faktor sosial di sini adalah faktor manusia(sesama manusia), 
baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan.
2) Faktor­faktor yang berasal dari dalam pelajar
a) Faktor­faktor fisiologis
(1) Tonus Jasmani
Keadaan tonus jasmani pada umumnya ini dapat dikatakan melatarbelakangi aktivitas 
belajar ; keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani 
yang kurang segar.
(2) Keadaan   fungsi­fungsi   jasmani   tertentu   terutama 
fungsi­fungsi panca indera
b) Faktor­faktor psikologis
Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja berpengaruh terhadap proses belajar yang 
juga bersifat psikologis. Beberapa faktor psikologis yang turut berpengaruh terhadap proses 
dan  hasil  belajar  diantaranya  adalah  perhatian,  pengamatan,   tanggapan,   fantasi,   ingatan, 
berpikir,   intelegensi   dan   bakat,   dan   motif.   (Materi   Dasar   Pendidikan   Program   Akta 
Mengajar IV. Buku III A Psikologi Pendidikan, 1985:11)
Jadi keberhasilan dalam proses belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu (intern) 
dan   faktor   yang   berasal   dari   luar   individu   (ekstern),   jadi   keduanya   harus   seimbang   saling 
mendukung antara satu dengan yang lain.
e. Teori­Teori Belajar
Masyhuri HP (1990:18) mengelompokkan teori tentang belajar menjadi tiga yaitu teori yang 
bersifat Behavioristik, Kognitif, dan Humanistik.
Berikut kita akan menelaah teori­teori dalam belajar dengan lebih jelas :
1) Teori yang bersifat Behavioristik
Masyhuri HP (1990: 19) mengemukakan bahwa semua tingkah laku merupakan hasil 
perbuatan belajar semata­mata. Mereka tidak mengakui adanya pembawaan yang dibawa oleh 
anak sejak lahir dengan berbagai sifat karakteristik yang individual.
Suciati  dan Prasetya Irawan (1993: 2) mengemukakan bahwa ”   Seseorang dianggap 
telah belajar  sesuatu bila ia mampu menunjukan perubahan tingkah laku. Menurut teori  ini, 
yang terpenting adalah masukan/input yang berupa stimulus dan keluaran/output yang berupa 
respon”.
a) Thorndike
Menurut Thorndike   yang dikutip Masyhuri HP (1990: 19)   belajar adalah membentuk 
hubungan   atau   asosiasi   antara   stimulus   dengan   respon.   Atas   dasar   teori   belajarnya 
Thorndike menciptakan hukum­hukum belajar yang secara garis besar dibagi menjadi dua 
macam, yaitu hukum primer dan hukum sekunder.
(1) Hukum   primer   menurut   Thorndike   yang   dikutip   oleh 
Masyhuri HP (1989:21) terdiri atas tiga macam, yaitu :
(a) Law of Readiness (Hukum Kesiapan)
Dalam hukum kesiapan,  belajar   itu  memerlukan persiapan.  Belajar  akan menjadi 
lebih   baik   hasilnya   apabila   individu   telah   mempunyai   kesiapan   untuk   belajar, 
sebaliknya bila belajar tidak disertai dengan kesiapan maka hasilnya akan kurang 
memuaskan.
(b) Law of Exercise (Hukum Latihan)
Dalam hukum ini menunjukan akan pentingnya sebuah ulangan dalam proses belajar. 
Didalam praktek   ternyata   ada   faktor   lain  yang  menentukan  hasil  belajar,   seperti 
waktu latihan dan pengetahuan hasil ulangan. Terlalu banyak latihan kadang justru 
mengurangi prestasi, karena siswa kelelahan. 
(c) Law of Effect (Hukum Akibat)
Hukum ini menyatakan bahwa koneksi antara stimulus dan respons akan menjadi 
semakin kuat bila perbuatan belajar itu diikuti oleh effek yang menyenangkan dan 
ada kecenderungan untuk diulang apabila ada stimulus yang sejenis dengan stimulus 
sebelumnya.  Sebaliknya apabila perbuatan belajar itu diikuti oleh effek yang tidak 
menyenangkan, maka ada kecenderungan akan membuat jera.
(2) Hukum Subsider atau hukum minor terdiri atas lima macam, 
yaitu:
(a) Law of Multiple Response
(b) Law of Attitude
(c) Law of Partial Activity
(d) Law of Response by Analogy
(e) Law of Assosiative Shifting
b) Ivan Petrovitch Pavlov
Inti teori Pavlov ialah tingkah laku tertentu dengan secara berulang­ulang, tingkah laku 
itu di pancing dengan sesuatu yang memang dapat menimbulkan tingkah laku itu. (Materi 
Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar IV. Buku III A Psikologi Pendidikan, 1985: 11)
Sedangkan Masyhuri HP(1990: 29) menyatakan bahwa “sebagai kesimpulan dari teori 
Pavlov ialah bahwa tingkah laku yang kita inginkan dapat dibentuk dengan cara memberi 
pancingan berupa kondisi. Menurut Pavlov tingkah laku merupakan deretan respon­respon 
berkondisi. Belajar adalah merupakan pembentukan respon berkondisi atau respon
c) B.F Skinner
Menurut   Skiner   yang   dikutip   oleh   Masyhuri   HP(1990:   31)   bahwa   “tingkah   laku 
organisme   itu   dapat   dikontrol   melalui   pemberian   “reinforcement”   yang   tepat   dalam 
lingkungan yang relatif bebas”.
Sama dengan Thorndike, Skinner berpendapat bahwa hadiah atau “reward” dalam arti 
luas akan merupakan “reinforcement” yang mempunyai peranan penting dalam mengontrol 
dan meramal tingkah laku.
2) Teori Yang Bersifat Kognitif
Masyhuri   HP   (1990:   34)  mengatakan   bahwa   individu   yang   belajar   telah  memiliki 
kemampuan yang potensial yang disebut pembawaan. Sedangkan Suciati dan Prasetya Irawan 
(1993: 24) mengungkapkan bahwa “ menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila 
materi pelajaran yang baru beradaptasi (bersinambung) secara “klop” dengan struktur kognitif 
yang sudah dimiliki oleh mahasiswa”.
Teori­teori dalam aliran kognitif antara lain :
a) Jean Piaget
Jean   Piaget   yang   dikutip   oleh   Suciati   dan   Prasetya   Irawan   (1993:8)   proses   belajar 
sebenarnya   terdiri   dari   tiga   tahapan,   yakni   asimilasi,   akomodasi,   dan   equilibrasi 
(penyeimbangan).   Proses   asimilasi   adalah   proses   penyatuan   (pengintegrasian)   informasi 
baru kestruktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuaian 
struktur   kognitif   kedalam   situasi   yang   baru.   Equilibrasi   adalah   penyesuaian 
berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.
b) Teori Gestalt
Teori   Gestalt   mengatakan   bahwa   inti   perbuatan   belajar   adalah   pada   penemuan 
“insight”.”insight” dapat didefinisikan sebagai tahap penemuan hubungan arti antara bagian 
dari pengetahuan baru dengan bagian dari pengetahuan lama (yang telah dimiliki) Bilamana 
usaha belajar telah menemukan “insight”, berarti bahwa masalah telah terpecahkan.  Oleh 
karena   itu   maka   bentuk   yang   terutama   dari   teori   Gestalt   dalam   soal   belajar   adalah 
“Insightfull Learning” (Masyhuri HP,1989:  40)
Masyhuri HP(1989: 40), ciri­ciri Insightfull Learning ialah :
1) Setiap belajar bertujuan untuk menemukan “insight”
2) Sekali “insight” telah ditemukan, berarti masalah telah terpecahkan.
3) Bila “insight” telah ditemukan akan dapat digunakan untuk memecahkan masalah lain.
4) “Insightfull learning” ditentukan oleh kemampuan dasar individu yang belajar.
5) “Insightfull learning” ditentukan oleh situasi yang dihadapi
c) Ausubel
Ausubel yang dikutip Suciati dan Prasetya Irawan (1993:9) menyatakan bahwa :
  Siswa akan belajar  dengan baik   jika  apa  yang disebut  “pengatur  kemajuan  (belajar)” 
(Advanced Organizers) didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada 
siswa. Pengatur kemajuan belajar  adalah konsep atau informasi  umum yang mewadahi 
(mencakup) semua isi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa”. 
Ausubel percaya bahwa ”advanced organizers” dapat memberikan tiga macam manfaat, 
yakni :
(1) Dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang dipelajari oleh 
siswa.
(2) Dapat   berfungsi   sebagai   jembatan   yang   menghubungkan   antara   apa   yang   sedang 
dipelajari siswa “saat ini” dengan apa yang “akan” dipelajari siswa.
(3) Mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah.
3) Teori Yang Bersifat Humanistik
Psikologi   humanistik   berusaha  memahami   tingkah   laku   seseorang  bukan  dari   sudut 
pengamat, melainkan dari sudut pelakunya. Oleh karena itu dalam soal belajar, teori humanistik 
menekankan pandangan pada masalah bagaimana individu itu dipengaruhi oleh tujuan yang ada 
pada dirinya, dan dikaitkan dengan pengalamannya.( Masyhuri HP,1990: 47)
Tokoh­tokoh dalam aliran bumanistik antara lain : 
a) Maslow
Maslow mengemukakan   lima  macam kebutuhan   secara  berjenjang,  yaitu   :kebutuhan 
fisiologis,   kebutuhan   rasa   aman,   kebutuhan   kasih   sayang,   kebutuhan   penghargaan,   dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan pembagian kebutuhan dari maslow tersebut, belajar 
termasuk kebutuhan tingkat tinggi, bahkan kebutuhan tingkat tertinggi.(Masyhuri HP,1990: 
51)
b) Combs
Menurut pandangan Combs, bila kita ingin mempelajari tingkah laku seseorang, maka 
kita harus mencoba memahami dunia persepsi orang tersebut. Selanjutnya bila kita ingin 
mengubah tingkah laku seseorang, maka kita harus mengubah pandangan, atau 
keyakinannya. .(Masyhuri HP,1989: 47)
f. Pengertian Prestasi Belajar
Kegiatan  belajar  dapat  dikatakan  baik  apabila  bisa  mencapai  prestasi  yang  optimal.  Baik 
orang  tua,  guru  maupun murid  berharap  memperoleh  prestasi  yang bagus  usahanya selama  ini 
terlihat nyata, sehingga bisa menjadi kebahagiaan bagi mereka.
Kata   “prestasi”   berasal   dari   bahasa   Belanda   yaitu  prestatie.   Kemudian   dalam   bahasa 
Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha(Zainal Arifin, 1990:2). 
Syaiful   Bahri  Djamarah   (1990:24)  menyatakan   bahwa   “Prestasi   belajar   adalah   penilaian 
tentang kemajuan siswa dalam segala yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan, 
kecakapan atau keterampilan yang dinyatakan sesudah penilaian”.
Sedangkan Sutratinah Tirtonegoro (2001:43)  “Prestasi  belajar  adalah penilaian hasil  usaha 
kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol, angka. Huruf maupun kalimat yang dapat 
mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dicapai dengan usaha 
sendiri yang dilakukan oleh siswa, sehingga mendapatkan suatu prestasi yang dinyatakan dalam 
bentuk   symbol   baik   berupa   angka   atau   huruf     yang   diberikan   guru   setelah  menempuh   suatu 
pelajaran.
g. Prestasi Belajar Sosiologi
Secara etimologi sosiologi berasal dari kata sosios berarti masyarakat atau sosial dan logos 
berarti ilmu, jadi sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial. Secara esensial sosiologi 
adalah ilmu yang mencoba memberi jawaban atas pertanyaan, yang dikemukakan masyarakat yaitu 
masalah   mengenai   susunannya,   hakekatnya   dan   hbungan­hubungan   serta   kodrat­kodrat   yang 
menggerakkannya, yang menguasai kesadaran dan perkembangannya. (Soedomo Hadi, 2003:45). 
Menurut Hartini dan Kartasapoetra (1992) ”Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 
perkembangan dan prinsip­prinsip organisasi sosial dan umumnya tingkah laku kelompok sebagai 
perbedaan dari tingkah laku individu­individu dalam kelompok”.
Dari penjelasan di atas dapat dsimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar sosiologi adalah 
hasil usaha belajar yang telah dicapai siswa dalam bentuk simbol, huruf, angka, maupun kalimat 
yang mencerminkan kemampuan yang sudah diperoleh setiap anak pada periode tertentu dalam 
mata pelajaran sosiologi. 
h. Fungsi Prestasi Belajar
Dengan memperoleh prestasi belajar yang baik maka akan membuat senang siswa, orang tua 
maupun guru. Selain itu prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi prestasi belajar 
menurut Zainal Arifin (1990:3) antara lain :
1) Prestasi   belajar   sebagai   indicator   kualitas   dan 
kuantitas   pengetahuan   yang   telah   dikuasai   anak 
didik.
2) Prestasi   belajar   sebagai   lambing   pemuasan   hasrat 
ingin tahu.
3) Prestasi   belajar   sebagai   bahan   informasi   dalam 
inovasi pendidikan.
4) Prestasi belajar sebagai indicator intern dan ekstern 
suatu institusi pendidikan.
5) Prestasi   belajar   dapat   dijadikan   indicator   terhadap 
daya serap (kecerdasan) anak didik.
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Prestasi  belajar  sebagai  indicator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 
dikuasai anak didik. Dengan melihat prestasi belajar siswa maka dapat kita ketahui 
sejauh  mana   pengetahuan   dan   pemahaman   siswa   terhadap  materi   yang   telah 
diterimanya.
2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.
Dengan   mengatahui prestasi  belajar  siswa maka akan diketahui seberapa besar ketertarikan 
terhada mata pelajaran tertentu. Besarnya hasrat  ingin tahu akan mendorong siswa berusaha 
semampunya untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasinya tersebut.
3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan
Prestasi   belajar   dapat   dijadikan   pendorong   bagi   anak   didik   dalam   meningkatkan   ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan balik (feed back) dalam meningkatkan 
mutu pendidikan.
4) Prestasi  belajar   sebagai   indicator   intern  dan  ekstern   suatu   institusi  pendidikan. 
Indikator   intern berarti  bauwa prestasi  belajar  dapat  dijadikan  indikator   tingkat 
produktivitas   suatu   institusi   pendidikan.   Sedangkan   indikator   ekstern   berarti 
bahwa   tinggi   rendahnya   prestasi   belajar   dapat   dijadikan   indikator   tingkat 
kesuksesan anak didik di masyarakat.
5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak 
didik.  Dalam proses  pembelajaran  anak  didik  merupakan  masalah  yang paling 
utama   karena   anak   didiklah   yang   diharapkan   dapat  menyerap   seluruh  materi 
pelajaran yang telah diprogramkan oleh sekolah.
Sedangkan menurut Cornbach dalam bukunya Zainal arifin (1990:4) mengemukakan bahwa 
kegunaan kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya, bergantung kepada ahli dan versinya masing­
masing. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
1) Sebagai umpan balik bagi pendidik dalam mengajar.
2) Untuk keperluan diagnostic.
3) Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan.
4) Untuk keperluan seleksi.
5) Untuk keperluan penempatan dan penjurusan.
6) Untuk menentukan kebijaksanaan sekolah.
Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut :
1) Sebagai  umpan balik  bagi  pendidik  dalam mengajar.  Prestasi 
belajar   digunakan   bagi   pendidik   untuk   mengukur   usahanya 
dalam  memberikan  materi   kepada   anak   didik,   sehingga   bisa 
berguna   untuk   menentukan   langkah­langkah   selanjutnya. 
Misalnya dengan metode tertentu siswa mendapatkan hasil yang 
baik  maka  metode   tersebut   perlu   dipertahankan.   Sebaliknya 
apabila   prestasi   siswa   tidak   bagus   maka   pendidik   harus 
berusaha  memperbaiki   dan  menyempurnakan,   sehingga   hasil 
siswa menjadi lebih baik.
2) Untuk   keperluan   diagnostik.   Prestasi   belajar   berfungsi   untuk 
mengetahui kelemahan­kelemahan siswa dalam belajar sehingga 
berdasarkan   kelemahan   tersebut   dapat   dilakukan   pemberian 
perlakuan yang tepat.
3) Untuk   keperluan   bimbingan   dan   penyuluhan.   Dengan 
mengetahui prestasi belajar siswa maka pendidik dimungkinkan 
untuk memeberikan bimbingan dan penyuluhan kepada peserta 
didik. Misalnya, tentang cara mengatur waktu, cara belajar yang 
baik, sehingga kesulitan belajar siswa dapat diatasi.
4) Untuk   keperluan   seleksi.   Prestasi   belajar   digunakan   untuk 
menetapkan status anak didik secara rasional dan dianggap adil. 
Misalnya,   siswa dinyatakan  lulus  atau   tidak   lulus,  naik  kelas 
atau tinggal kelas.
5) Untuk keperluan peningkatan dan penjurusan.  Prestasi  belajar 
berfungsi untuk menentukan secara pasti posisi yang tepat untuk 
siswa sesuai dengan kemampuannya masing­masing. Mungkin 
guru   memandang   perlu   adanya   pengelompokan   siswa 
berdasarkan kemampuan. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat 
memberikan   perhatian   dan   pelayanan   yang   sesuai   dengan 
kebutuhan masing­masing kelompok.
6) Untuk   menentukan   isi   kurikulum.   Prestasi   belajar   sangat 
bermanfaat   untuk   mengambil   keputusan   dalam   menentukan 
program pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Program­
program pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing­
masing siswa serta kondisi disekitar siswa. Selain itu program 
pembelajaran   juga   harus   disesuaikan   dengan   kebutuhan 
masyarakat.
7) Untuk   menentukan   kebijaksanaan   sekolah.   Prestasi   belajar 
digunakan   untuk   mengetahui   kualitas   dan   tingkat   relevansi 
efisiensi suatu sekolah, apakah termasuk sekolah yang baik atau 
kurang   baik.   Selanjutnya   dengan   meninjau   prestasi   tersebut 
dapat diambil tindakan untuk kepentingan pengembangan dan 
perbaikan terhadap kelemahan­kelemahan yang dialami. 
Dari  uraian  di   atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  fungsi  prestasi  belajar  adalah  untuk 
mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam proses belajar,  dengan mengatahui prestasi 
tersebut maka akan timbul motivasi pada diri siswa tersebut untuk meningkatkan prestasi agar lebih 
baik. Selain itu prestasi belajar juga berguna sebai tolak ukur keberhasilan guru dan lembaganya 
dalam mentransfer ilmu kapada siswa. 
i. Faktor­faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Prestasi belajar yang diperoleh seorang siswa, tidak serta merta diperoleh dengan seenaknya 
sendiri, tetapi ada faktor­faktor yang meepengaruhinya. 
Menurut   Abu   Ahmadi   dan  Widodo   (2004:138)   prestasi   belajar   yang   dicapai   seseorang 
merupakan   hasil   interaksi   berbagai   faktor   yang  mempengaruhinya   baik   dari   dalam   diri(factor 
internal) maupun dari luar (factor eksternal) individu.
Yang tergolong faktor internal adalah : 
1) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 
Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan 
sebagainya.
2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas :
a) Faktor intelektif yang meliputi :
(1) faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat
(2) faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang dimiliki
b) Faktor  non­intelektif  yaitu  unsur­unsur  kepribadian   tertentu   seperti 
sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri.
Yang tergolong faktor eksternal antara lain :
1) Faktor sosial yang terdiri atas :
a) Lingkungan keluarga.
b) Lingkungan sekolah.
c) Lingkungan masyarakat.
d) Lingkungan kelompok
2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim.
Faktor­faktor   tersebut   saling   berinteraksi   secara   langsung   ataupun   tidak   langsung   dalam 
mencapai prestasi belajar. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi belajar, secara garis besar 
dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : faktor stimulus belajar, faktor metode belajar, dan 
juga faktor individual. Adapun keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :
1) Faktor­faktor stimulus belajar
Yang dimaksudkan dengan stimulus belajar di sini yaitu segala hal diluar individu itu untuk 
mengadakan   reaksi   atau   perbuatan   belajar.   Berikut   ini   dikemukakan   beberapa   hal   yang 
berhubungan dengan factor­faktor stimulus belajar.
a) Panjangnya bahan pelajaran
Panjangnya bahan pelajaran berhubungan dengan jumlah bahan pelajaran. Semakin panjang 
bahan   pelajaran,   semakin   panjang   pula   waktu   yang   diperlukan   oleh   individu   untuk 
mempelajarinya.
b) Kesulitan bahan pelajaran 
Tiap­tiap bahan pelajaran mengandung tingkat kesulitan bahan pelajaran dan mempengaruhi 
kecepatan   belajar.   Makin   sulit   sesuatu   bahan   pelajaran,   makin   lambatlah   orang 
mempelajarinya. Sebaliknya semakin mudah bahan pelajaran makin cepatlah orang dalam 
mempelajarinya.
c) Berartinya bahan pelajaran 
Belajar  memerlukan  modal   pengalaman  yang  diperoleh   dari   belajar  waktu   sebelumnya. 
Modal pengalaman dapat berupa penguasaan bahasa, pengetahuan dan prinsip­prinsip.
d) Berat ringannya tugas
Mengenai berat ringannya suatu tugas, hal ini erat hubungannya dengan tingkat kemampuan 
individu. Tugas yang sama, kesukarannya berbeda bagi masing­masing individu.
e) Suasana lingkungan eksternal
Suasana lingkungan eksternal menyangkut banyak hal, antara lain: cuaca, waktu, kondisi 
tempat, letak sekolah, penerangan, dan sebagainya.
2) Faktor­faktor metode belajar
Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai 
oleh si pelajar. Faktor­faktor menyangkut hal­hal berikut ini :
a) Kegiatan berlatih atau praktek
Berlatih   dapat   diberikan   secara   marathon   (non­stop)   atau   secara   terdistribusi   (dengan 
selingan waktu­waktu istirahat).
b) Overlearning dan Drill
Untuk kegiatan  yang bersifat  abstrak   seperti  misalnya  menghafal  atau  mengingat,  maka 
overlearning sangat diperlukan untuk mengurangi kelupaan dalam mengingat keterampilan 
yang pernah dipelajari tetapi dalam sementara waktu tidak dapat dipraktekkan. 
c) Resitasi selama belajar
Kombinasi   kegiatan   membaca   dengan   resitasi   sangat   bermanfaat   untuk   meningkatkan 
kemampuan membaca itu sendiri, maupun untuk menghafalkan bahan pelajaran.
d) Pengenalan tentang hasil­hasil belajar
Penelitian   menunjukkan   bahwa   pengenalan   seseorang   terhadap   hasil   atau   kemajuan 
belajarnya   adalah   penting,   karena   dengan   mengetahui   hasil­hasil   yang   sudah   dicapai, 
seseorang akan berusaha meningkatkan hasil belajarnya
e) Belajar dengan keseluruhan dan dengan bagian­bagian
Belajar  mulai   dari  keseluruhan  ke  bagian­bagian   adalah   lebih  menguntungkan  daripada 
belajar mulai dari bagian­bagian.
f) Penggunaan modalitas indra
Modalitas yang dipakai oleh masing­masing individu dalam belajar tidak sama.
g) Bimbingan dalam belajar
Bimbingan   dapat   diberikan   dalam  batas­batas   yang   diperlukan   oleh   individu.   hal   yang 
penting yaitu perlunya pemberian modal kecakapan individu sehingga yang bersangkutan 
dapat melaksanakan tugas­tugas yang dibebankan dengan sedikit saja bantuan dari pihak 
lain.
h) Kondisi­kondisi insentif
Insentif adalah obyek atau situasi eksternal yang dapat memenuhi motif individu. insentif 
adalah bukan tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan.
3) Faktor­faktor individual
Adapun faktor­faktor individual mencakup hal­hal sebagai berikut :
a) Kematangan
Kematangan   dicapai   oleh   individu   dari   proses   perumbuhan   fisiologisnya.   Kematangan 
terjadi akibat adanya perubahan­perubahan kuantitatif di dalam  struktur jasmani dibarengi 
dengan perubahan­perubahan kualitatif terhadap struktur tersebut.
b) Faktor usia kronologis
Pertambahan   dalam   hal   usia   selalu   dibarengi   dengan   proses   pertumbuhan   dan 
perkembangan. Semakin tua usia individu, semakin meningkat pula kematangan berbagai 
fungsi fisiologisnya.
c) Faktor perbedaan jenis kelamin
Hingga saat ini belum ada petunjuk yang menguatkan tentang adanya perbedaan skill, sikap­
sikap, minat, temperamen, bakat, dan poal­pola tingkah laku sebagai akiabat dari perbedaan 
jenis kelamin.
d) Pengalaman sebelumnya
Pengalaman   yang   diperoleh   oleh   individu   ikut   mempengaruhi   hal   belajar   yang 
bersangkutan, terutama pada transfer belajarnya.
e) Kapasitas mental
Dalam tahap perkembangan tertentu, individu mempunyai kapasitas­kapasitas mental yang 
berkembang akibat dari pertumbuhan perkembangan fungsi fisiologis pada system syaraf 
dan jaringan otak.
f) Kondisi kesehatan jasmani
Orang yang belajar  membutuhkan  kondisi  badanyang sehat.  Orang yang badannya sakit 
akibat penyakit juga mengganggu proses belajarnya.
g) Kondisi kesehatan rohani 
Gangguan serta cacat­cacat mental pada seseorang sangat mengganggu hal belajar orang 
yang bersangkutan
h) Motivasi
Motivasi   penting   bagi   proses   belajar,   karena   motivasi   menggerakkan   organisme, 
mengarahkan tindakan, serta memilih tujuan belajar  yang dirasa berguna bagi kehidupan 
individu.
Jadi   menurut   pendapat   para   ahli   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   faktor­faktor   yang 
mempengaruhi   prestasi   belajar   ada  dua  yaitu   faktor   internal   yang  mencakup   faktor   jasmaniah, 
psikologis, kematangan fisik dan psikis dan juga faktor eksternal yang meliputi faktor sosial, budaya 
dan lingkungan. Jika prestasi siswa turun, maka sebagai guru maupun orang tua segera mencari 
tahu faktor penyebabnya, sehingga dapat segera diatasi.
j. Penilaian Prestasi Belajar
Untuk mengetahui hasil dari proses belajar mengajar dapat diketahui melalui evaluasi belajar, 
menurut Edwind Wand dan Gerald W. Brown dalam Wayan Nurkancana(1986:1), ”Evaluation refer 
to the act or prosess to determining the value of something” . Yang artinya evaluasi adalah suatu 
tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu.
Tardiff   dalam  Muhibbin   Syah   (2005:195)    menyebutkan   bahwa   ”Evaluasi   berarti   proses 
peneilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan criteria yang 
telah ditentukan”.
Sedangkan  Oemar Hamalik (2002:159), menyatakan bahwa :
Evaluasi   hasil   belajar   adalah   keseluruhan   kegiatan   pengukuran   (pengumpulan   data   dan 
informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat 
hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat­pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu 
tindakan  atau  proses  untuk  keseluruhan  proses  penilaian  yang menggambarkan  prestasi  belajar 
siswa sehingga dapat mengetahui apakah tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Muhibbin Syah (2005:199) menyebutkan berbagai macam evaluasi mulai dari yang sederhana 
sampai yang paling kompleks yaitu :
1) Pre­test dan post­tes
Kegiatan pre­test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. 
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan 
disajikan. Post­test adalah kebalikan dari pre­test, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan guru 
pada setiap akhir penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan siswa 
atas materi yang telah diajarkan.
2) Evaluasi Prasyarat
Evaluasi   ini  mirip  pre­test.  Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi  penguasaan siswa atas 
materi lama yang mendasari materi baru yang akaan diajarkan.
3) Evaluasi Diagnostik
Evaluasi   ini   dilakukan   setelah   penyajian   sebuah   satuan   pelajaran   dengan   tujuan 
mengidentifikasi bagian­bagian tertentu yang belum dikuasai siswa.
4) Evaluasi Formatif
Evaluasi   ini  dilakukan  pada   setiap  akhir  penyajian  satuan  pelajaran  atau  modul.  Tujuannya 
untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis kesulitan belajar tersebut digunakan 
sabagai bahan pertimbangan rekayasa pengajaran remedial(perbaikan).
5) Evaluasi Sumatif
Ragam penilaian  sumatif  dilakukan  untuk  mengukur  kinerja  akademik  atau  prestasi  belajar 
siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Evaluasi ini dilakukan pada setiap 
akhir semester atau akhir tahun ajaran.
Berbagai penilaian tersebut membutuhkan teknik pelaksanaannya seperti diungkapkan oleh 
Slameto (2001:29), “Teknik penilaian itu dapat dibagi menjadi dua golongan besar, ialah (a) teknik 
tes, dan (b) teknik bukan tes atau teknik non tes”.
Menurut Slameto (2001:29), “Teknik tes menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes 
obyektif”. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Tes Uraian
Tes   uraian   atau   tes   subyektif   merupakan   suatu   bentuk   tes   yang   terdiri   dari   suatu 
pertanyaan/perintah yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan/uraian kata­kata yang 
relative panjang. Tes subyektif merupakan alat pengukur prestasi belajar yang jawabannya tidak 
dinilai dengan skor atau angka yang pasti. Hal ini disebabkan banyaknya ragam gaya jawaban 
yang diberikan oleh para siswa
2) Tes Obyektif
Tes  obyektif  merupakan  tes  yang  terdiri  dari  butir­butir  butir­butir   soal  yang dapat  dijawab 
dengan memilih salah satu alternative yang benar dengan beberapa perkataan/symbol. Bentuk 
dari tes obyektif antara lain: tes benar salah, tes pilihan ganda, tes pencocokan (menjodohkan), 
tes isian dan pelengkapan (melengkapi).
2. Tinjauan Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi
Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala yang terkandung dalam simulasi tindakan ke 
arah   tujuan   tertentu   di  mana   sebelumnya   tidak   ada   gerakan  menuju   ke   arah   tujuan   tersebut, 
didorong oleh daya penggerak yang disebut ”motif”.
Menurut RBS Fudyartanta (2002:257), kata motif berasal dari bahasa latin ”moveers” yang 
berarti menggerakkan. Sardiman A.M (2007:73) memberikan pengertian motif sebagai berikut :
Kata ”motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan 
aktivitas­aktivitas   tertentu demi mencapai  suatu  tujuan.  Bahkan motif  dapat  diartikan sebagai 
suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata”motif” itu, maka motivasi dapat diartikan 
sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.  Motif  menjadi  aktif  pada saat­saat  tertentu, 
terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan yang dirasakan mendesak.
Motivasi adalah 1). Kontrol batiniah dari tingkah laku seperti yang diwakili oleh kondisi­
kondisi   fisiologis,  minat­minat,   kepentingan­kepentingan,   sikap­sikap   dan   aspirasi­aspirasi.   2).  
Kecenderungan organisme untuk melakukan sesuatu ; sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh 
kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan tertentu yang telah direncanakan. (Kartini Kartono dan 
Dali Gulo, 1987: 290)
Gerungan   yang   dikutip   oleh   Abu   Ahmadi   (1999:   191)   menyatakan   bahwa   ”motif   itu 
merupakan   suatu   pengertian   yang  melengkapi   semua   penggerak   alasan­alasan   atau   dorongan­
dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu”.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif berkaitan erat dengan motivasi, karena 
motif merupakan daya penggerak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kegiatan. Karena 
terdorong oleh motif tersebut seseorang termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
Menurut McDonald yang dikutip Oemar Hamalik (2002:173), ”Motivation is a energy change 
within   the  person characterized  by  affectife  arousal  and anticipatory  goal   reaction”.  Motivasi 
adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 
dan reaksi untuk mencapai tujuan. 
Menurut   Sardiman   A.M   (2007:75),   motivasi   merupakan   serangkaian   usaha   untuk 
menyediakan kondisi­kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan 
bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.
Sedangkan menurut Atkinson yang yang dikutip RBS.  Fudyartanta mendefinisikan motivasi 
sebagai berikut : ”The term motivation refers to the arousal of tedency to act to produce one or  
more   effeccts”.  Disini   motivasi   menunjukkan   tendensi   berbuat   yang   meningkat.   Untuk 
menghasilkan (memprodusir) satu atau lebih pengaruh­pengaruhnya.
Jadi motivasi merupakan perubahan yang terjadi pada diri seseorang karena ia mempunyai 
maksud atau tujuan tertentu yang di pengaruhi dari perasaannya tersebut. Dengan adanya motivasi 
yang   tinggi,   seseorang   akan   berusaha   semampunya   agar   pencapaian   yang   diinginkan   akan 
meningkat dari periode sebelumnya.
b. Pengertian Motivasi Belajar
Menurut   RBS.Fudyartanta   (2002:258)  motivasi   belajar   adalah  mendorong   atau  memberi 
semangat   kepada   individu   yang   melakukan   kegiatan   belajar,   agar   lebih   giat   belajar   supaya 
prestasinya meningkat.
Menurut  Sardiman A.M (2007:75)  motivasi  belajar  adalah  keseluruhan daya penggerak  di 
dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 
belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang yang dikehendaki oleh 
subyek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non 
intelektual.   Peranannya   yang   khas   adalah   dalam   hal   penumbuhan   gairah,  merasa   senang   dan 
semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk 
melakukan kegiatan belajar.
Dari  pendapat  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa motivasi  belajar  adalah  keseluruhan 
daya penggerak yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga jika motivasi 
tinggi dalam belajar maka diharapkan prestasinya akan meningkat.
c. Fungsi Motivasi
Tidak   dapat   dipungkiri   bahwa   dalam  proses   belajar  mengajar   itu   fungsi  motivasi   sangat 
penting, tidak hanya penting bagi peserta didik, tetapi juga bagi guru maupun orang tua. 
Sehubungan dengan hal tersebut Oemar Hamalik(2007:75) menyebutkan tiga fungsi motivasi 
sebagai berikut :
1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak 
akan timbul perbuatan seperti belajar.
2. Sebagai   pengarah,   artinya   mengarahkan   perbuatan   kepada   pencapaian 
tujuan yang diinginkan.
3. Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya 
motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan
Menurut Sardiman A.M (2007:85) fungsi motivasi adalah:
1. Mendorong  manusia   untuk   berbuat,   jadi   sebagai   penggerak   atau  motor 
yang melepaskan energi.
2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
3. Menyeleksi  perbuatan,  yakni  menentukan  perbuatan­perbuatan  apa  yang 
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 
perbuatan­perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
Hamzah  B.Uno   (2007:27)  menyatakan   bahwa,   “Motivasi   pada   dasarnya   dapat  membantu 
dalam memahami  dan  menjelaskan  perilaku   individu,   termasuk  perilaku   individu  yang   sedang 
belajar”.   Beberapa peran penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran menurut Hamzah 
B. Uno antara lain dalam menentukan hal­hal yang dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas 
tujuan belajar yang hendak dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, dan 
menentukan ketekunan belajar.
Jadi   motivasi   berfungsi   sebagai   pemberi   semangat   dan   mendorong   seseorang   untuk 
bertingkah laku, mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, untuk mencapai 
suatu tujuan belajar yaitu pencapaian prestasi belajar yang optimal.
d. Teori­teori Motivasi
Menurut   Sardiman  A.M   (2007:81)  Beberapa   teori   tentang  motivasi   yang   selalu   bergayut 
dengan soal kebutuhan, yaitu:
1) Kebutuhan   fisiologis   seperti   lapar,  haus,  kebutuhan  untuk   istirahat,   dan 
sebagainya.
2) Kebutuhan   akan  keamanan   (security)   yakni   rasa   aman,   bebas  dari   rasa 
takut dan kecemasan.
3) Kebutuhan   akan   cinta   dan   kasih:   kasih,   rasa   diterima   dalam   suatu 
masyarakat atau golongan (keluarga, sekolah, kelompok).
4) Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri,  yakni mengembangkan bakat 
dengan   usaha   mencapai   hasil   dalam   bidang   pengetahuan,     sosial, 
pembentukan pribadi.
Disamping itu ada teori­teori yang perlu diketahui :
1) Teori Insting
Menurut   teori   ini   tindakan   setiap  diri  manusia  diasumsikan   seperti   tingkah   jenis  binatang. 
Tindakan manusia itu dikatakan selalu berkait dengan insting atau pembawaan.
2) Teori fisiologis
Menurut   teori   ini  semua tindakan manusia   itu berakar pada usaha memenuhi kepuasan dan 
kebutuhan organik atau kebutuhan untuk kepentingan fisik.
3) Teori Psikoanalitik
Teori ini mirip dengan teori insting, tetapi lebih ditekankan pada unsur kejiwaan yang ada pada 
diri manusia. Bahwa setiap tindakan manusia karena adanya unsur pribadi manusia.
RBS. Fudyartanta (2002:270), membagi teori motif menjadi beberapa jenis antara lain :
1) Teori fisiologis
2) Teori aktualisasi diri
3) Teori motivasi dari Murray
4) Teori motivasi hasil (product)
5) Teori motivasi dari psikoanalisis
6) Teori motivasi instrinsik
7) Teori motivasi belajar
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Teori fisiologis
Teori fisiologis motif pada dasarnya bertumpu pada proses fisiologis yang dipandang sebagai 
dasar dan perilaku manusia
2) Teori aktualisasi diri
Maslow  menyatakan   bahwa   kebutuhan­kebutuhan   tertata   secara   hierarkhis.   Jika   kebutuhan 
dasar terpenuhi, maka timbul kebutuhan yang lebih tinggi, dan jika hal ini terpenuhi, timbul lagi 
kebutuhan baru yang lebih tinggi.
3) Teori Motivasi dari Murray
Murray mengajukan teori tentang motivasi yang berdasarkan kebutuhan. Menurutnya kebutuhan 
adalah suatu konstruk, konsep, kekuatan hipotesis yang merupakan suatu kekuatan  mempunyai 
dasar fisiko­kemis yang tidak diketahui dalam bagian otak.
4) Teori Motivasi Hasil (product)
Teori tersebut dikemukakan oleh David C. McClelland. Ia berpandangan, bahwa studi psikologi 
individu   dan   bangsa  dapat  memberikan   sumbangan  besar   dalam memahami  motif   prestasi 
(hasil).
5) Teori Motivasi dari psikoanalisis
Psikoanalisis   Freud   dapat   membawa   revolusi   dalam   teori   dan   praktek   psikologi,   yakni 
mengemukakan faktor­faktor ketidaksadaran untuk menjelaskan tingkah laku, sebagai tandingan 
faktor­faktor kesadaran intelektual.
6) Teori Motivasi Instrinsik
Pada   kaum   behavioris   tradisional  menerangkan   tingkah   laku   dalam   terminologi   dorongan 
biologis yang inheren dengan hadiah,  misalnya haus,   lapar,  seks dan keibuan dari  sejumlah 
dorongan fisiologis.
7) Teori Motivasi Belajar
Pembicaraan motivasi belajar memakai dasar teori belajar koneksionisme S­R dan teori belajar 
kognitif (teori Gestal)
a) Menurut teori belajar koneksionisme S­R, manusia adalah sebagai mesin 
yang dikendalikan oleh prinsip­prinsip tetap dan motivasi tingkah laku 
berasal dari dorongan­dorongan fisiologis. Tingkah laku organisme dapat 
diramalkan atas dasar hubungan­hubungan sbab akibat dalam suatu cara 
obyektif
b) Menurut   teori   kognitif,   motivasi   timbul   dari   situasi   yang   diciptakan 
dengan keseimbangan dalam medan hidup individu. Semua tingkah laku 
mempunyai arah tujuan, ketika individu pergi ke suatu tujuan, diganggu 
oleh  hambatan,   suatu   tegangan   di   ciptakan,   bahwa   individu  mencoba 
memindahkan,   melepaskan   tegangan   dengan   mencapai   tujuan.   Teori 
kognitif mementingkan pada pengalaman sekarang (masa kini). 
e. Macam­Macam Motivasi
Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 
Dengan demikian motivasi atau motif­motif yang aktif sangat bervariasi. Sardiman A.M (2007:86) 
membagi motivasi sebagai berikut :
1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya.
a) Motif­motif bawaan
b) Motif­motif yang dipelajari.
2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marguis
a) Motif atau kebutuhan organis
b) Motif­motif darurat.
c) Motif­motif obyektif.
3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah.
4) Motivasi instrinsik dan ekstrinsik
Selanjutnya menurut W. S. Winkel (1996:173) ada dua bentuk motivasi belajar, yaitu :
1) Motivasi ekstrinsik.
2) Motivasi intrinsik
Dari pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat dijelaskan, sebagai berikut :
1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya
a) Motif­motif bawaan
Motif­motif bawaan disebut juga motif­motif yang diisyaratkan secara biologis dan dibawa 
sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari, termasuk disini adalah untuk memenuhi 
kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan sebagainya
b) Motif­motif yang dipelajari
Motif­motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh dorongan untuk belajar sesuatu, 
dorongan untuk mengajar.
2) Motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis
a) Motif   atau   kebutuhan   organis,  misalnya:   kebutuhan 
untuk makan, minum, bernafas, seksual, berbuat dan 
kebutuhan untuk beristirahat.
b) Motif­motif   darurat,   motivasi   ini   timbul   karena 
rangsangan dari   luar.  Yang  termasuk  jenis  motif   ini, 
antara   lain   :   dorongan   untuk   menyelamatkan   diri, 
dorongan   untuk   membalas,   untuk   berusaha,   untuk 
memburu, dan sebagainya.
c) Motif­motif  obyektif,  motif­motif   ini  muncul  karena 
dorongan untuk dapat  menghadapi  dunia  luar  secara 
efektif.   Dalam   hal   ini   menyangkut   kebutuhan 
melakukan   eksplorasi,  melakukan  manipulasi,   untuk 
menaruh minat, dan sebagainya. 
3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah
a) Motivasi jasmaniah.
Yang termasuk motivasi jasmaniah seperti refleks, insting otomatis, nafsu, dan sebagainya.
b) Motivasi rohaniah
Yang termasuk motivasi rohaniah yaitu kemauan.
4) Motivasi instrinsik
a) Motivasi intrinsik
Motivasi   intrinsik   adalah  motif­motif   yang  menjadi   aktif   atau  berfungsinya   tidak   perlu 
dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 
sesuatu.  Contoh:  seseorang yang senang membaca,   tidak  usah  ada  yang menyuruh atau 
mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku­buku untuk dibacanya.
b) Motivasi ekstrinsik.
Motivasi   ekstrinsik   adalah   motif­motif   yang   aktif   dan   berfungsinya   karena   adanya 
perangsang dari luar. Contoh: seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian 
dengan  harapan  akan  mendapatkan  nilai  baik,   sehingga  akan  dipuji  oleh  pacarnya  atau 
temannya.
f. Motivasi Belajar Peserta Didik
Hamzah B.Uno (2007: 23) menyatakan “bahwa hakikat motivasi belajar adalah dorongan 
internal dan eksternal pada siswa­siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 
laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung”.
Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar
3) Adanya harapan dan cita­cita masa depan
4) Adanya penghargaan dalam belajar
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
6) Adanya   lingkungan  belajar  yang  kondusif,   sehingga  memungkinkan   seorang   siswa 
dapat belajar dengan baik.
Hewwit   yang  dikutip   oleh  S.Nasutin   (2005:   180)  mengemukakan   bahwa   “Attentionel   set 
merupakan dasar  bagi  perkembangan motivasi  yakni  yang bersifat  sosial,  artinya anak  itu  suka 
bekerjasama dengan anak­anak lain dan dengan guru, ia mengharapkan penghargaan dari teman­
temanyna dan mencegah celaan mereka, dan ingin mendapatkan harga dirinya dikalangan kawan 
sekelasnya”.
Suciati   dan   Prasetya   Irawan   (1994:   40)   menyatakan   bahwa   ”   didalam   model   yang 
dikemukakan oleh Keller   terdapat  empat kategori  kondisi  motivasional yang harus diperhatikan 
guru dalam menghasilkan pembelajaran yang menarik, bermakna, dan memberikan tantangan bagi 
siswa.  Keempat kondisi motivasional tersebut dijelaskan sebagai berikut :  Perhatian (Attention), 
Relevansi (Relevance), Kepercayaan diri (Confidence) dan Kepuasan (Satisfaction). Dalam bahasa 
Inggris dikenal ARCS model”.
RBS Fudyartanto (2002:290) bahwa berbagai teknik dapat dirancang dan dilaksanakan untuk 
memberikan motivasi peserta didik yang belajar, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. 
Diantara teori motivasi belajar dikelas, ialah :
1) Memakai prinsip senang dan tidak senang
Pengalaman­ pengalaman yang menyenangkan akan memperkuat dorongan untuk mencapai 
sesuatu. Sebaliknya, pengalaman­pengalaman yang tidak menyenangkan akan menghambat.
2) Memakai hadiah dan hukuman
Salah satu cara untuk membuat  senang adalah memberi  hadiah,  dengan demikian mereka 
terpacu untuk rajin belajar, karena ingin mendapat hadiahnya. Hukuman dalam batas­batas 
tertentu, juga dapat meningkatkan kegiatan belajar siswa.
3) Level Aspirasi
Hal ini berarti performasi yang lebih dapat mendorong ke level masa berikutnya.
4) Memakai kompetisi dan kerjasama
Kompetisi   dan  kerjasama   akan  membangkitkan  dorongan  belajar,   sebab   anak­anak   saling 
berpengaruh   pada   prestasi   kelompok   dan   juga   individu   terangsang   untuk  mengharumkan 
nama kelompoknya.
5) Pemakaian belajar sebagai umpan balik
Hasil  belajar  yang kurang memuaskan maupun yang sudah baik dapat  digunakan sebagai 
pemacu kegiatan belajar lebih lanjut, agar dapat mencapai hasil yang lebih tinggi lagi.
6) Memakai pujian dan celaan ­praise and blame­ adalah wajar, bahwa anak­anak 
itu senang dipuji dan tidak mau dicela atau dihina.
7) Selalu baru,  artinya guru harus pandai­pandai menciptakan sesuatu yang baru 
pada anak­anak, sebab hal­hal yang baru selalu menarik perhatian.
8) Menyiapkan  tujuan,  menjadi   faktor  penting   juga  dalam belajar.  Belajar  harus 
mempunyai  tujuan yang  jelas,  agar dorongan anak­anak menjadi   terarah pada 
tujuan tadi.
9) Tidak   memakai   prosedur­prosedur   yang   menekan.   Sebab   tekanan   akan 
menimbulkan antipati pada anak­anak, dan dapat mengurangi motivasi belajar.
10) Dipakai contoh­contoh hidup, model­model yang menarik.
11) Diciptakan kebutuhan belajar pada anak­anak, dan anak­anak diaktifkan terlibat 
dalam belajar.
g. Bentuk­bentuk Motivasi di Sekolah
Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangat 
di   perlukan.   Dengan   motivasi,   pelajar   dapat   mengembangkan   aktivitas   dan   inisiatif,   dapat 
mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.
Sardiman  A.M.(1997:91)  mengemukakan   beberapa   bentuk   dan   cara   untuk  menumbuhkan 
motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu:
1) Memberi angka
2) Hadiah
3) Saingan/kompetisi
4) Ego­involvement.
5) Memberi ulangan
6) Mengetahui hasil.
7) Pujian.
8) Hukuman.
9) Hasrat untuk belajar.
10)  Minat.
11) Tujuan yang diakui.
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Memberi angka
Angka dalam hal ini simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar yang utama 
justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai 
ulangan atau nilai­nilai pada raport angkanya baik­baik.
2) Hadiah
Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian. Karena hadiah 
untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak 
berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Contoh: hadiah yang diberikan untuk gambar yang 
terbaik   mungkin   tidak   akan   menarik   bagi   seorang   siswa   yang   tidak     memiliki   bakat 
menggambar.
3) Saingan atau kompetisi
Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. 
Persaingan baik persaingan individual maupun  kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa.
4) Ego­involvement
Menumbuhkan  kesadaran  kepada  siswa agar  merasakan pentingnya  tugas  dan  menerimanya 
sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai 
salah satu bentuk motivasi yang cukup penting.
5) Memberi ulangan 
Para  siswa akan menjadi  giat  belajar  kalau mengetahui  akan ada  ulangan.  Oleh karena   itu, 
memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi.
6) Mengetahui hasil
Dengan mengetahui  hasil  pekerjaan,  apalagi  kalau terjadi  kemajuan,  akan mendorong siswa 
untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada 
motivasi pada diri siswa untuk terus belajar. Dengan harapan hasilnya akan meningkat.
7) Pujian
Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan 
pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi 
yang baik.
8) Hukuman
Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa 
menjadi alat motivasi.
9) Hasrat untuk belajar
Hasrat   untuk   belajar   berarti   pada   diri   anak  didik   itu  memang   ada  motivasi   untuk   belajar, 
sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.
10) Minat
Minat  merupakan   alat  motivasi   yang  pokok.  Proses   belajar   itu   akan  berjalan   lancar   kalau 
disertai minat.
11) Tujuan yang diakui
Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan merupakan alat motivsi yang 
sangat   penting.   Sebab   dengan  memahami   tujuan   yang   harus   dicapai,   karena   dirasa   sangat 
berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.
Jadi   dapat   disimpulkan   bahwa   untuk   menumbuhkan   motivasi     dalam   kegiatan   belajar 
mengajar   di   sekolah   sangat   beragam.   Untuk   itu   setiap   guru   harus   tahu   dan   pandai­pandai 
menerapkan penggunaan bentuk­bentuk motivasi tersebut.
3. Tinjauan Pergaulan Peer Group
a. Pengertian Pergaulan
Manusia   adalah  makhluk   sosial   yang   selalu   berhubungan,   berinteraksi   antara   yang   satu 
dengan yang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, 
papan, dan lain­lain, maupun kebutuhan psikis seperti kasih sayang, perlindungan, eksistensi diri, 
dan   lain­lain.  Manusia   tidak  bisa  memenuhinya   sendiri,   pasti  memerlukan  bantuan  orang   lain. 
Hubungan antar manusia itu disebut interaksi sosial yang terjadi atau pergaulan.
Pergaulan adalah proses terjadinya hubungan atau interaksi antar individu yang lain, individu 
dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, dengan kata lain pergaulan adalah hidup 
untuk berteman, kebersamaan atau hidup bermasyarakat
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 339) menjelaskan bahwa kata pergaulan berasal dari 
kata   dasar   ”Gaul”   yang   berarti   hidup   berteman   atau   hal   bergaul.   Sedangkan   kata   pergaulan 
mempunyai arti perihal bergaul atau kehidupan bermasyarakat.
Menurut Soedomo Hadi (2005: 63)  mengemukakan pengertian pergaulan sebagai berikut :
Pergaulan adalah kontak langsung antara satu individu dengan individu lain, termasuk didalamnya 
antara pendidik dan anak didik. Pergaulan merupakan salah satu sarana dalam mencapai hasil 
pendidikan yang lebih baik. Melalui pergaulan, kontak langsung antara pendidik dan anak didik 
ini dapat memungkinkan timbulnya cinta kasih pada anak didik dari pendidik atau sebaliknya.
Sedangkan  menurut  Daliman  (1997:14),  “Pergaulan  adalah  kontak  antara  orang yang satu 
dengan  lainnya atau interaksi antara person dengan person lain”. 
Dari   beberapa   pengertian   di   atas   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   pergaulan   adalah 
hubungan   antara   individu   atau   kelompok   secara   langsung,   dimana   individu   satu   dapat 
mempengaruhi individu lain atau sebaliknya.
b. Macam­macam Pergaulan
Menurut Soedomo Hadi (2005:63), Pergaulan itu dibedakan atas dasar :
1) Siapa yang terlibat dalam pergaulan itu :
a) Pergaulan anak dengan anak
b) Pergaulan anak dengan orang dewasa
c) Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa
2) Nilai pergaulan itu :
a) Pergaulan paedagogis dan tidak paedagogis
Pergaulan paedagogis adalah pergaulan yang ada pengaruh positif dari luar si anak misalnya 
orang tua atau guru agar si anak dapat berdiri sendiri sesuai dengan tanggung jawabnya.
Pergaulan tidak paedagogis adalah kebalikan dari  pergaulan paedagogis bahwa tidak ada 
pengaruh dari luar anak yang mempengaruhi perkembangan anak.
b) Pergaulan yang tidak paedagogis dibedakan atas :
(1) Pergaulan biasa adalah pergaulan yang tidak paedagogis, 
tetapi tidak merugikan perkembangan anak didik.
(2) Pergaulan   demagogis   adalah   pergaulan   yang   tidak 
paedagogis,   tetapi   justru  merusak  perkembangan  anak 
didik.
c. Manfaat Pergaulan
Peranan dan faedah pergaulan menurut Soedomo Hadi (2005:67) antara lain : 
1) Pergaulan   memungkinkan   terjadinya 
pendidikan
2) Pergaulan   merupakan   sarana   untuk 
mawas diri
3) Pergaulan   itu   dapat   menimbulkan 
cita­cita
4) Pergaulan   itu   memberi   pengaruh 
diam­diam
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Pergaulan   memungkinkan 
terjadinya pendidikan
Pergaulan menjadi dasar dan pengenalan pertama kepada anak didik tentang cara menghadapi 
sesamanya. Anak mengenal bermacam­macam hal, baik itu sengaja atau tidak sengaja diberikan 
oleh orang dewasa di sekitar anak didik, yang kemudian menirukannya. Pergaulan mengandung 
unsur   pendidikan   apabila   berlangsung   dalam   situasi   yang  memiliki   pengaruh   positif   yang 
ditujukan anak didik.
2) Pergaulan   merupakan   sarana 
untuk mawas diri
Setiap anak mendapatkan pengalaman yang bermacam­macam di dalam pergaulannya. Dalam 
perkembangannya, anak akan berusaha melepaskan diri dari lingkungannya kemudian bergaul 
dengan lingkungan barunya. Disinilah anak mulai membandingkan dirinya dengan orang­orang 
yang   terdapat   disekitarnya.  Setiap  melihat   perbedaan  pada  orang   lain   ,   setiap   itu   pula   dia 
membandingkan dengan dirinya sendiri. Dengan bercermin dari lingkungan pergaulannya, maka 
disinilah terjadi mawas diri pada diri anak.
3) Pergaulan itu dapat menimbulkan 
cita­cita
Dalam diri manusia terdapat ego, dalam tiap individu terdapat ego­ideal yakni adanya keinginan 
untuk  menjadi   orang   yang   sukses.  Misalnya   :   dokter,   presiden,   polisi,   ahli   dan   lain­lain. 
Munculnya cita­cita   tersebut  karena adanya kekaguman  terhadap orang dewasa yang ada  di 
sekitarnya yang dijumpai dalam pergaulan.
4) Pergaulan   memberi   pengaruh 
diam­diam
Dalam pergaulan kemungkinan anak mendapatkan pengaruh dari pendidik yang diterima atas 
pilihannya sendiri. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki sifat suka meniru apa saja 
yang ia dengar dan lihat di dalam pergaulannya entah itu baik atau buruk. Misalnya, sifat dan 
sikap pendidik mempengaruhi anak didik yang tidak dengan sengaja dianjurkan kepada anak 
didiknya untuk  ditiru.  Oleh karena   itu  pergaulan  anak harus   terus  menerus  dikontrol  untuk 
menghindari pengaruh yang buruk dari pergaulannya.
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pergaulan dapat menimbulkan terjadinya 
pendidikan. Pergaulan sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak didik. Dalam pergaulan 
siswa harus mawas diri karena bisa menimbulkan pengaruh baik positif maupun negatif.
d. Pengertian Peer Group
Teman   sebaya  merupakan   kelompok   atau   kumpulan   yang   saling  mengisi   satu   sama   lain 
mempunyai hobi atau kesamaan­kesamaan yang lainnya dan mempunyai usia yang hampir sama. 
Menurut Ivor morrish  yang dikutip Abu Ahmadi (2004:191)” A peer is an equel, and a peer group  
is a group compsoed of individuals who are equales”jadi kelompok sebaya adalah kelompok yang 
terdiri atas sejumlah individu yang sama.
Menurut Horrocks dan Benimoff yang dikutip oleh Elizabeth B. Hurloks (alih bahasa Med 
Meitasari) (2001:214)” Kelompok sebaya merupakan dunia nyata kawula muda, yang menyiapkan 
panggung dimana ia dapat menguji diri sendiri dan orang lain”. Jadi kelompok sebaya merupakan 
kelompok yang sedang mencari identitas diri.
Sedangkan  menurut   Slamet   Santosa(1999:82),   Peer   group   atau   kelompok   sebaya   adalah 
kelompok anak sebaya yang sukses di mana ia dapat berinteraksi.
Menurut Theodorson dan Theodorson yang dikutip Abu Ahmadi (2004:192) ada sejumlah 
unsur pokok dalam pengertian kelompok sebaya, yaitu sebagai berikut :
1) Kelompok   sebaya   adalah   kelompok   primer   yang   hubungan   antar 
anggotanya intim
2) Anggota   kelompok   sebaya   terdiri   atas   sejumlah   individu   yang 
mempunyai persamaan usia dan status atau posisi sosial.
3) Istilah   kelompok   sebaya   dapat   menunjuk   kelompok   anak­anak, 
kelompok remaja, atau kelompok orang dewasa.
e. Ciri­ciri Peer Group
Kelompok sebaya mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dengan kelompok lain. 
Ciri­ciri dari kelompok sebaya atau peer group menurut Slamet Santosa (1999:87) yaitu : ”(1) Tidak 
mempunyai   struktur   organisasi   yang   jelas   (2)  Bersifat   sementara   (3)   Peer   group  mengajarkan 
individu tentang kebudayaan yang luas (4) Anggotanya adalah individu yang sebaya.”
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Tidak mempunyai struktur organisasi yang  jelas
Kelompok  sebaya  atau  peer group  terbentuk secara spontan. Kelompok ini tidak mempunyai 
struktur oraganisasi yang jelas karena semua anggota mempunyai kedudukan dan fungsi yang 
sama.  Walaupun  begitu,   tetap   ada   satu  orang   di   antara   anggota   dianggap   sebagai   seorang 
pemimpin yaitu anak yang paling disegani dan paling mendominasi dalam kelompok.
2) Bersifat sementara
Kelompok sebaya ini bukanlah merupakan suatu organisasi resmi dan kemungkinan tidak dapat 
bertahan   lama   karena   tidak   ada   struktur   organisasi   yang   jelas,   lebih­lebih   jika   keinginan 
masing­masing anggota berbeda­beda dan tidak mencapai kesepakatan.
3) Peer group mengajarkan individu tentang kebudayaan luas
Setiap   anggota   kelompok   sebaya   mungkin   berasal   dari   lingkungan   yang   berbeda   dan 
mempunyai aturan serta kebiasaan yang berbeda pula. Dalam kelompok sebaya mereka akan 
saling memperkenalkan kebiasaan masing­masing, sehingga mereka dapat saling belajar. Secara 
tidak langsung kebiasaan­kebiasaan yang beraneka ragam tersebut dipilih dan disesuai dengan 
kelompok, untuk selanjutnya dijadikan sebagai kebiasaan kelompok.
4) Anggotanya adalah individu yang sebaya
Kelompok   sebaya   yang   terbentuk   secara   spontan   ini   beranggotakan   individu­individu  yang 
memiliki persamaan usia dan posisi sosial.  Contoh konkritnya ialah pada anak­anak TK,SD, 
SMP atau SMA, di mana mereka mempunyai tingkat usia, keinginan dan tujuan serta kebutuhan 
yang sama.
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok sebaya (peer group) memiliki 
beberapa ciri­ciri yaitu tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, bersifat sementara, peer group 
mengajarkan individu tentang kebudayaan luas, anggotanya adalah individu yang sebaya. 
f. Fungsi Peer Group
Menurut Abu Ahmadi (2004:192) fungsi kelompok sebaya adalah sebagai berikut :
a. Anak   belajar   bergaul 
dengan sesamanya.
b. Mempelajari   kebudayaan 
masyarakatnya.
c. Kelompok   sosial 
mengajarkan   mobilitas 
sosial.
d. Mempelajari   peranan 
sosial yang baru.
e. Belajar   patuh   kepada 
aturan   sosial   yang 
impersonal   (impersonal 
”rule   of   the   game)   dan 
kewibawaan   yang 
impersonal pula.
Fungsi   Peer  Group/kelompok   sebaya  menurut   Slamet     Santosa   (1999:85)   adalah   sebagai 
berikut:
1) Mengajarkan kebudayaan
2) Mengajarkan mobilitas social
3) Membantu peranan sosial yang baru
4) Peer  Group   sebagai   sumber   informasi   bagi   orang   tua   dan   guru  bahkan   untuk 
masyarakat
5) Dalam Peer Group, individu dapat mencapai ketergantungan satu sama lain.
6) Peer Group mengajar  moral orang dewasa.
g. Bentuk­bentuk Peer Group
Kelompok   sebaya   masih   dibagi   kedalam   kelompok   baik   anggotanya   sedikit   maupun 
anggotanya banyak. Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam Meid Meitasari (2001:214) adalah sebagai 
berikut :
1) Teman dekat
2) Kelompok Kecil
3) Kelompok Besar
4) Kelompok yang terorganisir
5) Kelompok geng
Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Teman dekat
Remaja biasanya mempunyai dua atau tiga orang teman dekat,  atau sahabat karib.  Biasanya 
yang berjenis kelamin sama atau mempunyai minat dan kemampuan yang sama.
2) Kelompok Kecil
Kelompok ini terdiri dari beberapa kelompok teman dekat, pada mulanya mereka terdiri dari 
jenis kelamin yang sama, tetapi kemudian meliputi keduanya baik laki­laki maupun perempuan.
3) Kelompok Besar
Kelompok   ini   terdiri   dari   beberapa   kelompok   kecil   dan   teman   dekat,   berkembang   dengan 
meningkatnya dan interaksi antara mereka.
4) Kelompok yang terorganisir
Kelompok   ini   kelompok   pemuda   yang   dibina   dan   dibentuk   oleh   sekolah   atau   organisasi 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial para remaja dan untuk memenuhi tujuan tertentu, 
agar remaja mempunyai kegiatan yang positif.
5) Kelompok geng
Anggota geng yang biasanya terdiri dari anak­anak yang sejenis dan minat utama mereka adalah 
untuk menghadapi penolakan teman­teman melalui perilaku anti sosial.
Abu Ahmadi (2004:195) membedakan menjadi  dua kelompok sebaya apabila ditinjau dari 
sifat organisasinya yaitu :
1) Kelompok sebaya yang bersifat informal
Kelompok sebaya ini dibentuk, diatur, dan dipimpin oleh anak sendiri (child­originated, child­
constituted, child­directed). Yang termasuk kepada kelompok sebaya yang informal ini misalnya 
: kelompok permainan (play group), gang dan klik (clique).  Di dalam kelompok sebaya yang 
bersifat informal tidak ada bimbingan dan partisipasi orang dewasa, bahkan dalam kelompok ini 
orang dewasa dikeluarkan.
2) Kelompok sebaya yang bersifat formal
Di dalam kelompok sebaya sebaya yang formal ada bimbingan, partisipasi,  atau pengarahan 
orang dewasa. Apalagi bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa. Apabila bimbingan dan 
pengarahan  dari  orang  dewasa   itu   diberikan   secara  bijaksana  maka  kelompok   sebaya  yang 
formal ini dapat menjadi wahana proses sosialisasi nilai­nilai dan norma­norma yang terdapat 
dalam masyarakat. Yang termasuk kelompok sebaya formal ini, misalnya : kepramukaan, klub, 
perkumpulan pemuda, dan organisasi mahasiswa.
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peer group (kelompok sebaya) dilihat dari 
sifatnya terdiri dari 2 yaitu bersifat formal dan informal. Remaja kurang menyukai kelompok sebaya 
yang   formal,  mereka   tidak   ingin   diatur   dan   lebih  menginginkan   kebebasan  mengekspresikan 
keinginan mereka. 
h. Pengaruh Peer Group
Kelompok sebaya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari remaja, ada yang berpengaruh 
positif  maupun negatif.  Menurut  Slamet  Santoso   (1999:89),  “Pengaruh  lain  dari  perkembangan 
suatu kelompok sebaya ada yang positif dan ada yang negatif.”
Pengaruh positif dari peer group antara lain :
1) Apabila individu dalam kehidupannya memiliki peer group maka mereka akan lebih 
siap menghadapi kehidupan yang akan datang.
2) Individu dapat mengembangkan rasa solidaritas antar kawan
3) Bila individu masuk dalam peer group, maka setiap anggota akan dapat membentuk 
masyarakat yang akan direncanakan sesuai dengan kebudayaan yang mereka anggap 
baik (dengan menyeleksi kebudayaan dari beberapa temannya).
4) Setiap   anggota   dapat   berlatih  memperoleh   pengetahuan,   kecakapan   dan  melatih 
bakatnya.
5) Mendorong individu untuk bersikap mandiri. 
6) Menyalurkan perasaan dan pendapat demi kemajuan kelompok. 
Pengaruh negatif dari peer group antara lain : 
1) Sulit menerima seseorang yang tidak mempunyai persamaan.
2) Tertutup bagi individu lain yang tidak termasuk anggota
3) Menimbulkan   rasa   iri   antar   anggota   satu  dengan  yang   lain  yang   tidak  memiliki 
kesamaan dengan dirinya.
4) Timbulnya persaingan antar anggota kelompok.
5) Timbulnya   pertentangan   antar   kelompok   sebaya   yang   satu   dengan   yang   lain. 
Misalnya: antara kelompok kaya dan kelompok miskin.
Menurut Havinghurst dalam Slamet Santoso (1999:88), “Pengaruh perkembangan peer group 
mengakibatkan munculnya ”in group” dan ”out group” dan adanya kelas­kelas sosial.”
1) ”In” dan ”Out” Group
‘In’  group  adalah   teman   sebaya  dalam kelompok,   sedangkan   ‘out’  group  adalah   teman 
sebaya di luar kelompok. Contoh yang mudah mengenai “in” dan ‘out’ group dapat dirasakan 
dalam suatu kelas, di mana seorang siswa akan mempunyai teman akrab dan teman yang tidak 
akrab (biasa).  Teman yang akrab tersebut dinamakan ‘in’ group dan teman yang tidak akrab 
(biasa) dinamakan ‘out’ group. 
2) Adanya kelas­kelas sosial
Pembentukan kelompok sebaya sering kali didasarkan atas persamaan status sosial ekonomi 
seseorang, sehingga dapat dogolongkan atas kelompok kaya dan kelompok miskin. Biasanya 
mereka yang miskin akan sulit diterima masuk dalam kelompok orang kaya.
Berdasarkan   pendapat   ahli   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   kelompok   sebaya   dapat 
berpengaruh terhadap remaja baik positif maupun negatif. Sebagai orang tua sebisa mungkin anak 
bergaul  dengan kelompok sebaya yang positif  sehingga perilakunya sesuai  dengan cita­cita  dan 
harapan orang tua
i. Cara Mengukur Pergaulan Peer Group
Pergaulan bisa terjadi karena ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua 
kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama.
Menurut   Soerjono   Soekanto   (1988:92),   “Interaksi   sosial  merupakan   hubungan   sosial   yang 
dinamis yang menyangkut hubungan antara orang­orang perorangan, antara kelompok­kelompok 
manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.”
a. Syarat­syarat terjadinya interaksi sosial.
1) Adanya kontak sosial.
Kontak sosial  merupakan hubungan masing­masing pihak tanpa bersentuhan secara fisik 
satu  sama  lain.  Suatu  kontak  dapat  bersifat  primer  atau  sekunder.  Kontak  primer  dapat 
terjadi   apabila   yang   mengadakan   hubungan   langsung   bertemu   dan   berhadapan  muka. 
Misalnya   berjabat   tangan,   saling   senyum,   dan   sebagainya.   Sebaliknya   kontak   sekunder 
memerlukan suatu perantara.misalnya Ibu guru meminta Arif untuk memanggil  Ani.
2) Komunikasi.
Arti   yang   terpenting   dari   komunikasi   bahwa   seseorang   memberikan   tafsiran   pada 
perikelakuan orang  lain   (yang berwujud pembicaraan,  gerak­gerak badaniah atau sikap). 
Dengan adanya komunikasi   tersebut,   sikap­sikap  dan  perasaan­perasaan  suatu  kelompok 
manusia atau orang perseorang dapat diketahui..
b. Bentuk­bentuk interaksi.
Gillin dan gillin mengadakan penggolongan interaksi sosial menjadi dua.
1) Proses yang asosiatif.
(a) Kerjasama
Kerjasama   adalah   bergabungnya   orang   perorangan   atau   kelompok   manusia   untuk 
mencapai tujuan bersama.
(b) Akomodasi
Akomodasi adalah suatu usaha­usaha manusia untuk meredakan suatu pertikaian atau 
konflik dalam rangka mencapai kesetabilan.
(c) Asimilasi
Asimilasi adalah suatu proses dimana individu­individu atau kelompok­kelompok yang 
dulunya berbeda­beda perhatian atau pandangannya 
(d) Akulturasi
Akulturasi adalah suatu keadaan di mana unsur­unsur kebudayaan lambat laun diterima 
dan  diolah  ke  dalam kebudayaan  sendiri,   tanpa  menyebabkan  hilangnya kepribadian 
kebudayaan sendiri
2) Proses yang disosiatif.
(a) Persaingan (kompetisi)
Kompetisi   adalah   bentuk   perjuangan   secara   damai   yang   terjadi   apabila   dua   pihak 
berlomba atau berebut untuk mencapai suatu tujuan atau barang yang sama di mana 
persediaannya terbatas. Misalnya persaingan untuk mendapat rangking yang baik 
(b) Contravention
Ditandai oleh gejala­gejala adanya ketidakpuasan terhadap  diri seseorang atau terhadap 
suatu rencana.
(c) Pertentangan atau pertikaian 
adalah suatu proses sosial di mana orang­perorangan atau kelompok manusia berusaha 
memenuhi   tujuannya   dengan   jalan   menantang   fihak   dengan   ancaman   dan   atau 
kekerasan.
B. Kerangka Pemikiran
Prestasi belajar yang dicapai oleh seorang siswa   tidak terlepas dari pengaruh banyak hal, 
baik yang datang dari internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari 
dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal tersebut antara lain meliputi kecerdasan, emosi, minat, 
bakat, motivasi, dorongan, kemauan dan lain sebagainya. Sedangkan  faktor eksternal adalah faktor 
yang muncul  atau berada di   luar  diri  siswa.  Seperti  halnya  lingkungan belajar,  sisi  pengajaran, 
sumber belajar, sarana dan prasarana belajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Kedua faktor tersebut 
diatas, baik internal maupun eksternal memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar 
mengajar.
Motivasi  yang peneliti  maksudkan  adalah  motivasi  yang mendorong siswa untuk  berhasil 
dalam belajar atau yang dikenal dengan motivasi belajar. Sedangkan pergaulan peer group adalah 
kontak langsung antara individu satu dengan individu lain dalam kelompok anak sebaya. Peer group 
atau kelompok sebaya ini terbentuk karena mereka merasa mempunyai kesamaan satu dengan yang 
lainnya seperti di  usia, kebutuhan dan tujuan yang dapat memperkuat kelompok tersebut
Dengan   adanya  motivasi   belajar   yang   tinggi   pada  diri   siswa,  maka  prestasi   belajar   yang 
diperoleh juga semakin tinggi. dan dengan bergaul dengan teman sebaya yang baik, maka akan 
menunjang proses belajar yang maksimal dan prestasi belajar yang tinggi. kemudian dengan kedua 
faktor tersebut yaitu adanya motivasi belajar yang tinggi dan pergaulan peer group yang baik  maka 
prestasi yang diraih juga semakin tinggi.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka   secara     skematis  dapat   dibuat  bagan  kerangka  pemikran 
sebagai berikut :
(X1)
Motivasi Belajar
X1.X2 (Y)
Prestasi Belajar Sosiologi(X2)
Pergaulan Peer Group
X2
C. Hipotesis
Berdasarkan teori­teori yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :
1. Ada   hubungan   antara   motivasi   belajar   dengan   prestasi 
belajar   sosiologi   siswa  kelas  XI  SMA Muhammadiyah  2 
Gemolong Tahun ajaran 2008/2009.
2. Ada hubungan antara pergaulan peer group dengan prestasi 
belajar   sosiologi   siswa  kelas  XI  SMA Muhammadiyah  2 
Gemolong Tahun ajaran 2008/2009.
3. Ada hubungan antara motivasi belajar  dan pergaulan peer 
group secara bersama dengan prestasi belajar siswa kelas XI 
SMA   Muhammadiyah   2   Gemolong   Tahun   Ajaran 
2008/2009.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di SMA   Muhammadiyah 2 Gemolong, yang beralamat Gemolong Pos 
Salem Sragen Telp. (0271) 663637. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena :
a. Di   lingkungan   SMA    Muhammadiyah   2   gemolong   tersedia   data   yang   relevan   dengan 
permasalahan yang diteliti.
b. Lokasi sekolah tersebut mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tinggal penelitian sehingga 
menghemat biaya, waktu dan tenaga.
2. Waktu Penelitian
.  Pengalokasian waktu penelitian secara tepat merupakan langkah awal dalam penelitian agar 
berjalan secara teratur. Adapun rencana penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 1 : Uraian waktu penelitian
Tahap Waktu Kegiatan s/d Selesai
Bulan Minggu
A. Persiapan
d. Perijinanan.
e. Studi 
pendahuluan
f. Penyus
unan   Proposal 
penelitian
B. Pelaksanaan
1. Seminar 
proposal   dan 
perbaikan
2. Menyusun 
instrument 
penelitian
3. Pengumpul
an data
Juli 
Ags 
Mar
1
2
3
3
1
1. Perijinan.
2. membaca literature­literatur
3. Konsultasi kepada para ahli, terutama 
dosen pembimbing.
4. memilih masalah penelitian.
5. Observasi lokasi penelitian.
6. Mengumpulkan data awal
7. Menyusun proposal penelitian.
8. Seminar Penelitian.
9. Revisi/perbaikan
10.Menyusun angket
11. Try   out   angket,   analisis   aitem   dan 
perbaikan.
12.Mengumpulkan data
C. Penyusunan 
Laporan
apr 2 13.Menyusun Laporan Penelitian.
14. Analisis data dan menyimpulkan.
15.Mengetik laporan penelitian.
16. Seminar hasil dan revisi
c. Metode Penelitian
Menurut Mardalis (2002:24), “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 
dalam   proses   penelitian”.   Metode   penelitian   menurut   Sugiyono   (2006:2)”   Cara   ilmiah   untuk 
mendapatkan   data   dengan   tujuan   dan   kegunaan   tertentu”.   Suharsimi   Arikunto   (2002:136) 
mengemukakan ”Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
data penelitiannya”.
Sedangkan  menurut   Cholid  Narbuko   dan  Abu  Ahmadi   (2002:1),   “Penelitian   adalah   suatu 
kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya”.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara 
atau teknis untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa data sampai menyusun laporannya, 
yang digunakan peneliti guna mencapai tujuan dan kegunaan tetentu.
Consuelo G Sevilla et al (1993:40) mengemukakan bahwa :
Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ada 5 macam. Metode­metode penelitian yang 
dimaksud   adalah   metode   penelitian   sejarah   (historis),   metode   penelitian   deskriptif,   metode 
penelitian   eksperimen,  metode  penelitian  expost   facto  (kausal  komparatif),  metode  penelitian 
partisipatoris. 
3. Metode Penelitian Sejarah (historis)
Penelitian sejarah meneliti   tentang kejadian yang terjadi  pada masa  lampau. Sejarah dapat 
membantu kita untuk menentukan strategi dan ide lain, dan mungkin menemukan cara yang lebih 
baik   untuk  memutuskan  dan  mengerjakan   sesuatu.  Penyelidikan   sejarah  membantu  memperluas 
pengalaman kita,  membuat kita  lebih mengerti dan menghargai  tingkah laku manusia dan segala 
keunikannya. . 
4. Metode Penelitian Deskriptif
”Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang berhubungan dengan hal menguraikan 
atau  memberi   keterangan  mengenai   suatu   data   atau   kejadian   atau   fenomena.  Dengan   kata   lain 
statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan”. 
Penelitian deskriptif terdiri dari berbagai jenis. Menurut Consoule G Sevilla  et al (1993:73) 
Jenis­jenis penelitian deskriptif antara lain :
a. Studi Kasus
b. Survei
c. Penelitian  Pengembangan (developmental study)
d. Penelitian Lanjutan (follow­up study)
e. Analisis Dokumen
f. Analisis Kecenderungan (trend analysis)
g. Penelitian Korelasi (correlational study)
Secara singkat, jenis­jenis penelitian deskriptif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Studi Kasus
Studi kasus merupakan penelitian yang terinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun 
waktu tertentu. Metode ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan 
pemeriksaan   secara   menyeluruh   terhadap   tingkah   laku   individu.   Contoh   studi   kasus   adalah 
penelitian tentang perkembangan fisik anak selama satu tahun pertama, tata pelaksanaan suatu 
upacara adat, dan lain sebagainya
5. Survei
Metode   ini  menekankan   lebih   pada   penentuan   informasi   tentang   variabel   daripada   informasi 
tentang   individu.  Survei  digunakan untuk  mengukur  gejala­gejala  yang ada   tanpa menyelidiki 
kenapa gejala­gejala tersebut ada (exist). Contoh survei antara lain sensus penduduk, penelitian 
tentang prestasi akademik siswa, pendataan data pribadi siswa.
6. Penelitian Pengembangan (developmental study)
Penelitian   perkembangan   bertujuan   untuk   mengukur   pertumbuhan   dan   perkembangan   suatu 
variabel   yang   sejalan   dalam   kurun  waktu   tertentu.   Contoh   dari   studi   pengembangan   adalah 
penelitian mengenai perlengkapan fisik, kurikulum, metode pengajaran dan pengaruhnya terhadap 
sifat para pelajar.
7. Penelitian Lanjutan (follow­up study)
Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki perkembangan lanjutan para subjek setelah diberikan 
perlakuan   tertentu  atau   setelah  kondisi   tertentu.  Penelitian   ini  biasa  digunakan  untuk  menilai 
kesuksesan   program­program   tertentu.   Contoh   dari   penelitian   lanjutan   antara   lain   penelitian 
tentang   keefektifan   program   Keluarga   Berencana   terhadap   pengendalian   jumlah   penduduk, 
penelitian   yang  melakukan   evaluasi   keefektifan   pendidikan   pra   sekolah   pada  mata   pelajaran 
bahasa.  
8. Analisis Dokumen
Metode   ini   digunakan   bila   kita   ingin  mengumpulkan   data  melalui   pengujian   arsip­arsip   dan 
dokumen.  Contoh   dari   analisis   dokumen   yaitu   penyelidikan   tentang   berapa   banyak   pelajaran 
mengenai pendidikan watak yang terdapat pada buku­buku pelajaran.
9. Analisis Kecenderungan (trend analysis)
Penelitian   ini   ingin  mencari   status  yang akan datang.  Tujuan dari  penelitian   ini  adalah  untuk 
mencari proyeksi permintaan atau keperluan orang­orang di masa depan. Analisis kecenderungan 
digunakan untuk meramalkan suatu gejala.  Contoh dari  analisis  kecenderungan adalah sekolah 
swasta dan negeri harus membuat perencanaan mata pelajaran yang diperlukan untuk memenuhi 
tuntutan tenaga kerja pada masa depan.
10. Penelitian Korelasi (correlational study)
Penelitian korelasi dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel­variabel yang berbeda 
dalam suatu populasi. Melalui penelitian ini kita dapat menentukan apakah ada dan seberapa kuat 
hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh dari penelitian korelasi adalah hubungan antara 
kecerdasan intelektual dan kreativitas siswa terhadap prestasi akademik siswa.
5. Metode Penelitian Eksperimen
Penelitian  eksperimen   adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan   jalan  melaksanakan   suatu 
treatment (perlakuan)  tertentu kepada subjek diikuti dengan pengukuran terhadap akibat treatment 
tersebut, untuk menentukan hubungan kausal (sebab­akibat) antara dua fenomena (variabel bebas 
dan variabel tergantung). Ciri khas penelitian eksperimen adalah adanya dua kelompok yaitu satu 
kelompok sebagai  kelompok eksperimen dan kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol.  Suatu 
eksperimen dapat  dikatakan valid  apabila  hasil  yang diperoleh  semata­mata dari  pemanipulasian 
variabel bebas, dan jika variabel­variabel tersebut dapat digeneralisasikan pada lingkungan luar. 
6. Metode penelitian expost facto (kausal komparatif)
Penelitian expost facto adalah penelitian yang dilakukan tanpa eksperimen, artinya variabel 
bebas atau perlakuan (treatment) telah terjadi secara apa adanya (alamiah) tanpa dimanipulasi, dan 
pengukuran (pengumpulan data) untuk semua variabel dilakukan dalam waktu yang sama, setelah 
perlakuan berjalan lanjut. 
7. Metode penelitian partisipatoris
Penelitian  partisipatoris  melibatkan   semua   partisipan   dalam  proses   penelitian,  mulai   dari 
formulasi  masalah   sampai   dengan   diskusi   bagaimana  masalah   tersebut   diatasi   dan   bagaimana 
penemuan­penemuan akan ditafsirkan. Partisipan penelitian harus melihat proses penelitian sebagai 
keseluruhan   pengalaman   masyarakat   dimana   kebutuhan­kebutuhan   masyarakat   dibangun,   dan 
kesadaran serta kesepakatan dalam masyarakat ditingkatkan. 
Berdasarkan uraian di atas, metode yang peneliti gunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan 
analisis   statistik   yakni   penarikan   kesimpulan   berdasarkan   angka­angka   yang   diolah   dengan 
menggunakan statistik. Penelitian ini bertujuan membuat deskripsi atau gambaran keadaan secara 
obyektif dari prestasi belajar siswa ditinjau dari motivasi belajar dan pergaulan peer group kelas XI 
IPS SMA 2 Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009.
d. Populasi dan Sampel
1. Pengertian Populasi
Menurut  Sutrisno Hadi  (2001:102),  “Populasi  adalah sejumlah individu yang mempunyai satu 
sifat yang sama”.  Sedangkan Suharsimi Arikunto ( 2002 : 108) “Populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian”. Menurut Sugiono (2006 : 55) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 
subyek   yang  mempunyai   kuantitas   dan   karakteristik   tertentu   yang   ditetapkan   oleh   peneliti   untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
Sedangkan  menurut   Sukardi   (2008:   53)”pada   prinsipnya   populasi   adalah   semua   anggota 
kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara 
terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian”. Berdasarkan penjelasan diatas 
dapat   diambil   kesimpulan  bahwa   populasi   adalah  keseluruhan   subyek  penelitian   yang  mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI IPS 
SMA Muhammadiyah 2 Gemolong tahun pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 3 kelas berjumlah 92 
siswa.  
    
2. Pengertian Sampel
Sanafiah Faisal (2003:57) mengemukakan bahwa,“Sampel adalah sebagian dari populasi yang 
diambil sebagai representasi atau wakil populasi bersangkutan”. Menurut Winarno Surakhmad (2004 :
93)   bahwa   “Sampel   adalah   sebagian   dari   populasi   untuk  mewakili   seluruh   populasi”.  Sedangkan 
menurut S. Margono(2007:121)”Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh (monster) yang 
diambil dengan menggunakan cara­cara tertentu”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sampel adalah 
bagian dari populasi yang diambil dengan cara­cara tertentu untuk mewakili populasi.
Mengenai besar kecilnya pengambilan sampel, Winarno Surachmad (2004:100) menyatakan 
bahwa   “Apabila   populasi   cukup   homogen   (serba   sama),   terhadap   populasi   di   bawah   100   dapat 
dipergunakan sampel sebesar 50%, di atas 1000 sebesar 15%. Untuk jaminan ada baiknya sampel selalu 
ditambah sedikit lagi dari jumlah matematik tadi”. Jumlah populasi yang akan diteliti adalah 92 orang. 
Sampel   dalam penelitian ini diambil secara proporsional yaitu 50 % dari jumlah siswa kelas XI IPS 
SMA 2 Muhammadiyah Gemolong.   Berdasarkan penghitungan telah diperoleh sampel sejumlah 45 
siswa.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik   sampling  menurut  Hadari  Nawawi   (1991:152)”cara   untuk  menentukan   sampel   yang 
jumlahnya   sesuai   dengan   ukuran   sampel   yang   akan   dijadikan   sumber   data   sebenarnya,   dengan 
memperhatikan  sifat­sifat  dan  penyebaran  populasi  agar  diperoleh  sampel  yang  representative  atau 
benar­benar mewakili populasi”.
Sutrisno Hadi  (2004:83) menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel dibagi menjadi  dua 
macam, antara lain :
a. Teknik Random Sampling
Pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara rambang atau acak sehingga 
setiap  anggota  populasi  mempunyai  kesempatan  yang sama untuk dipilih  menjadi  anggota 
sampel.
Prosedur random sampling meliputi:
1) Cara undian, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan undian
2) Cara  ordinal,   yaitu   dengan  memilih   nomor   genap/ganjil   atau   kelipatan   angka 
tertentu.
3) Cara randomisasi, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan tabel bilangan 
random.
b. Teknik Non Random Sampling
Pengambilan   sampel   dengan   teknik   ini   tidak   dilakukan   secara   acak   namun   dipilih 
berdasarkan kriteria­kriteria tertentu
1) Proporsional sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari populasi yang terdiri 
atas sub­sub populasi yang tidak homogen.
2) Stratified sampling, yaitu pengambilan sampel apabila populasi terdiri dari susunan 
kelompok­kelompok yang bertingkat.
3) Purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri­ciri atau sifat­sifat 
yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
4) Quota sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pada quantum.
5) Double  sampling,   yaitu   cara   pengambilan   sampel   yang  mengusahakan   adanya 
sampel kembar.
6) Area probability, yaitu cara pengambilan sampel dengan cara pembagian sampel 
berdasarkan pada pembagian area/wilayah.
7) Cluster  sampel,  yaitu  penagmbilan sampel  berdasarkan atas kelompok yang ada 
pada populasi.   
Menurut   Sumadi   Suryabrata   (2004:   35)”   berbagai   teknik   penentuan   sampel   itu   pada 
hakikatnya   adalah   cara­cara   untuk  memperkecil   kekeliruan   generalisasi   dari   sampel   ke   populasi”. 
Dalam penelitian   ini   akan  menggunakan   teknik  proporsional   random sampling  untuk  menetapkan 
sampel. Alasannya adalah agar setiap individu di dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama 
untuk menjadi sampel. Dalam pelaksanaan pengambilan sampel menggunakan cara undian agar setiap 
siswa   sebagai   populasi  mempunyai   kedudukan  dan  kesempatan  yang   sama  untuk  menjadi   sampel 
penelitian.
Menurut Sutrisno Hadi (2004: 83) langkah­langkah dalam pengambilan sampel dengan teknik 
random sampling dengan cara undian adalah sebagai berikut:
a. Buatlah suatu daftar  yang berisikan semua subyek, obyek, gejala,  peristiwa, atau kelompok­
kelompok yang ada dalam populasi.
b. Berilah kode­kode yang berwujud angka­angka untuk tiap­tiap subyek, objek, gejala, peristiwa 
atau kelompok yang ada dalam a).
c. Tulislah kode­kode itu masing­masing dalam satu lembar kertas kecil.
d. Gulung kertas baik­baik.
e. Masukkan   gulungan­gulungan   kertas   itu   ke   dalam   tempolong,kaleng   atau   tempat­tempat 
semacam.
f. Kocok baik­baik tempolong atau kaleng itu.
g. Ambilah kertas gulungan itu sebanyak yang dibutuhkan
e. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Hadari Nawawi (1991: 94)” teknik dan alat pengumpulan data yang  tepat dalam suatu 
penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliable, yang pada 
gilirannya   akan   memungkinkan   dirumuskannya   generalisasi   yang   obyektif”.  Menurut   Sumadi 
Suryabrata (2004:38) menyatakan bahwa “kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data 
atau   alat   pengukurnya”.   Jadi   dalam   pengumpulan   data   ditentukan   oleh   alat   pengukurnya   agar 
memperoleh data yang valid dan reliable.
Y. Slamet (2008:85) mengemukakan ada tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:
4. Teknik observasi
5. Kuesioner
6. Wawancara
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
a. teknik observasi
Teknik pengumpulan  data  yang bersifat    non­verbal.  Observasi  menggunakan  indera 
visual, pendengaran, rabaan dan penciuman. Observasi terdiri dari dua yaitu yang pertama 
observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan­kegiatan yang diamati. 
Yang kedua yaitu  observasi   tidak partisipasi,  dimana pengumpulan data  yang bersifat  non 
verbal, peneliti tidak berperan ganda karena hanya sebagai pengamat belaka. 
b. Teknik kuesioner
Teknik pengumpulan data dengan seperangkat daftar pertanyaan yang disusun dengan 
sistematis  dan  lengkap yang digunakan untuk  mengukur  suatu  gejala   tertentu  dan  konsep 
tertentu yang langsung diisi oleh responden.
c. Teknik wawancara
Teknik   wawancara   adalah   cara   yang   dipakai   untuk  memperoleh   informasi  melalui 
kegiatan interaksi social antara peneliti dan informan untuk mendapatkan data melalui Tanya 
jawab.
Menurut  Suharsimi   Arikunto   (   2002:127)   teknik   pengumpulan   data   dapat   digolongkan 
menjadi dua macam, antara lain :
g. Tes
Tes   adalah   serentetan   pertanyaan   atau   latihan   atau   alat   lain   yang   digunakan   untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi,  kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 
individu  atau  kelompok.  Dalam menggunakan metode  tes,  peneliti  menggunakan  instrumen 
berupa tes atau soal­soal tes.
2.  Non Test, terdiri dari:
d. Angket/kuesioner (questionnaires)
Angket   adalah   sejumlah   pertanyaan   tertulis   yang   digunakan   untuk   memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal­hal yang ia ketahui.
 Angket dapat dibagi atas beberapa jenis, bergantung dari sudut pandangan :
d. Dipandang dari cara menjawab, maka ada :
v. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab 
dengan kalimatnya sendiri.
vi. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 
memilih.
g. Dipandang dari jawaban yang diberikan ada :
viii. Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 
ix. Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain.
j. Dipandang dari bentuknya maka ada :
xi. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup.
xii. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka.
xiii. Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda check (v) 
pada kolom yang sesuai. 
xiv. Rating­scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom­kolom 
yang menunjukkan tingkat­tingkatan misalnya mulai dari  sangat setuju sampai ke 
sangat tidak setuju.
e. Wawancara (interview)
Interview atau yang disebut dengan wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 
oleh   pewawancara   unuk   memperoleh   informasi   dari   yang   diwawancarai   (interviewer). 
Wawancara   digunakan   oleh   peneliti   untuk  menilai   keadaan   seseorang,  misalnya   untuk 
mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidkan, dll.
f. Observasi
Dalam pengertian  psikologik,  observasi   atau  yang  disebut  pula  dengan pengamatan, 
meliputi   kegiatan   pemusatan   perhatian   terhadap   sesuatu   obyek   dengan   menggunakan 
seluruh   alat   indera.   Jadi   melakukan   observasi   dapat   dilakukan   melalui   penglihatan, 
penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
g. Skala bertingkat (rating scale)
Skala bertingkat adalah suatu ukuran subyektif yang dibuat berskala. Walaupun skala 
bertingkat  menghasilkan   data   yang   kasar,   tetapi   cukup  memberikan   informasi   tertentu 
tentang  program atau  orang.   Instrumen   ini  dapat  dengan mudah  memberikan  gambaran 
penampilan  di   dalam orang  menjalankan   tugas,   yang  menunjukan   frekuensi  munculnya 
sifat­sifat.
h. Dokumentasi. 
Dokumentasi,  dari asal katanya dokumen, yang artinya barang­barang tertulis. Dalam 
pelaksanaan metode dokumentasi,  peneliti menyelidiki benda­benda tertulis seperti buku­
buku,   majalah,   dokumen,   peraturan­peraturan,   notulensi   rapat,   catatan   harian   dan 
sebagainya.
1. Variabel penelitian
Menurut Sumadi Suryabrata (2004  :72) variabel diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi 
obyek pengamatan penelitian. Menurut (Consuelo G. Sevilla et al terjemahan Alimuddin Tuwu, 1993 :
21) mengemukakan bahwa”variabel adalah suatu karakteristik yang memiliki dua atau lebih nilai atau 
sifat yang berdiri sendiri”.
Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  Variabel 
bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel penyebab. 
Variabel   bebas   adalah   kondisi­kondisi   atau   karakteristik­karakteristik   yang   oleh   peneliti 
dimanipulasi   dalam   rangka   untuk  menerangkan   hubungannya   dengan   fenomena   yang   diobservasi. 
Variable   terikat   adalah   kondisi   atau   karakteristik   yang   berubah   atau   muncul   ketika   penelitian 
mengintroduksi, pengubah atau mengganti variable bebas. (Cholid Narbuko & Abu Ahmadi ,2002: 119)
Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah : 
a. Motivasi belajar sebagai variabel bebas I
Motivasi Belajar adalah dorongan batiniah dari tingkah laku seperti kondisi­kondisi fisiologis, 
minat­minat, kepentingan­kepentingan, sikap­sikap, dan aspirasi­aspirasi yang ada pada seseorang 
baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar.
b. Pergaulan Peer Group sebagai variabel bebas II
Pergaulan   kelompok   sebaya   adalah   pergaulan   seorang   individu   dengan   individu   lain   yang 
mempunyai usia dan posisi atau status sosial yang sama
c. Prestasi belajar sosiologi sebagai variabel terikat.
Prestasi  belajar   sosiologi  adalah  hasil  belajar   sosiologi  yang  telah  dicapai  oleh   siswa  setelah 
melakukan aktivitas  belajar  dalam waktu  tertentu dan dapat  diketahui  melalui  sejumlah  tugas 
yang hasilnya dapat berbentuk angka, huruf maupun simbol.
2. Instrumen Penelitian
Adapun teknik pokok/utama pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah dengan metode 
angket   dan   dokumentasi.   Sedangkan   teknik   bantunya   ialah   dengan   observasi   dan   wawancara 
(interview). 
Untuk   motivasi belajar menggunakan skala sikap dan pergaulan peer group menggunakan 
angket sedangkan prestasi belajar sosiologi menggunakan dokumentasi berupa nilai raport
Dalam   penggunaan   angket   peneliti  menggunakan   jenis   angket   tertutup   bersifat   langsung 
dengan   butir­butir   pertanyaan   pilihan   ganda.   Kriteria   penentuan   skor   jawaban   didasarkan  pada 
penggunaan skala penilaian. 
langkah­langkah dasar sebagai alur kerja dalam penyusunan skala menurut Saifuddin Azwar 
(2005: 11) : 
Berikut penjelasan Langkah­langkah penyusunan skala menurut Saifuddin Azwar (2005: 11) :
1) Awal kerja dimulai dari identifikasi tujuan ukur, yaitu memilih suatu definisi dan mengenali 
teori yang mendasari konstrak psikologis atribut yang hendak diukur.
Identifikasi tujuan ukur
Penetapan konstruk psikologis
Operasionalisasi konsep
Indikator perilaku
Penskalaan Pemilihan format stimulus
Analisis item
Penulisan aitem
Review item
Uji coba
Kompilasi I
Seleksi aitem
Kompilasi II
Format final
Validasi
Pengujian reliabilitas
2) Melakukan pembatasan kawasan (domain)  ukur berdasarkan konstruk yang didefinisikan 
oleh teori yang bersangkutan.
3) Komponen yang sudah jelas batasannya masih perlu dioperasionalkan ke dalam bentuk yang 
lebih konkret.
4) Menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak digunakan, format stimulus berkaitan 
erat dengan metode penskalaannya.
5) Penulisan aitem yang sudah jelas teridentifikasi komponen­komponen atributnya.
6) Review dilakukan pertama oleh penulis aitem sendiri.
7) Kumpulan aitem yang telah melewati proses review dan analisis aitem kualitatif kemudian 
diujicobakan.
8) Analisis  aitem merupakan proses  pengujian parameter­parameter  aitem guna mengetahui 
apakah aitem memenuhi persyaratan psikometris untuk disertakan sebagai bagian dari skala.
9) Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi aitem.
10) Pengujian   reliabilitas   skala   dilakukan   terhadap   kumpulan   aitem­aitem   terpilih,   yang 
banyaknya disesuaikan dengan jumlah yang telah dispesifikasikan oleh blue­ print.
11) Selanjutnya dilakukan proses validasi
12) Format final skala harus dirakit dalam tampilan yang menarik namun tetap memudahkan 
bagi responden untuk membaca dan menjawabnya.
Pada penelitian ini untuk variabel motivasi belajar pemberian skor penilaian angket berpedoman 
pada   skala   likert,   dimana   responden   akan   diminta   untuk   menyatakan   kesetujuan   atau 
ketidaksetujuannya terhadap isi pernyataan dalam lima kategori jawaban, yaitu : Sangat Setuju, Setuju, 
Ragu­ragu,   Tidak   Setuju,   Sangat   Tidak   Setuju.   Untuk   variabel   pergaulan   peer   group   peneliti 
menggunakan lima kategori jawaban sebagai berikut : Selalu, Sering, Kadang­kadang, Jarang, Tidak 
Pernah.
Dalam  menskor   angket   ada  dua  kriteria   penilaian,   yaitu   pernyataan  positif   dan  pernyataan 
negatif. Pernyataan positif kriteria bobot penilaiannya adalah sebagai berikut :
Alternatif Jawaban Bobot penilaian
Sangat Setuju 4
Setuju 3
Ragu­ragu 2
Tidak Setuju 1
Sangat Tidak Setuju 0
Alternatif Jawaban Bobot penilaian
Selalu  4
Sering  3
Kadang­kadang 2
Jarang  1
Tidak pernah 0
Untuk pernyataan negatif, kriteria bobot penilaiannya adalah sebagai berikut :
Alternatif Jawaban Bobot penilaian
Sangat Setuju 0
Setuju 1
Ragu­ragu 2
Tidak Setuju 3
Sangat Tidak Setuju 4
Alternatif Jawaban Bobot penilaian
Selalu 0
Sering 1
Kadang­kadang 2
Jarang 3
Tidak pernah 4
Skala Likert mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan skala Likert dibandingkan skala 
lain antara lain:
1) Dalam menyusun skala, item­item tidak jelas menunjukkan hubungan dengan skala yang 
sedang diteliti masih dapat dimasukkan dalam skala.
2) Skala Likert lebih mudah membuatnya.
3) Skala Likert mempunyai reliabilitas yang relative tinggi.
4) Karena   jangka   response   yang   lebih   besar   membuat   skala   Likert   dapat   memberikan 
keterangan  yang lebih nyata dan jelas tentang pendapat atau sikap responden tentang isu 
yang dipertanyakan.
Kelemahan skala Likert
1) Karena   ukuran   yang   digunakan   adalah   ukuran     ordinal,   skala   Likert   hanya   dapat 
mengurutkan   individu  dalam skala,   tetapi   tidak  dapat  membandingkan  berapa  kali   satu 
individu lebih baik dari individu lain.
2) Kadang  kala  total   skor   dari   individu   tidak  memberikan   arti   yang   jelas,   karena   banyak 
response terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama.
(Mohammad Nasir, 1999 : 398)
Angket yang akan digunakan disusun dengan langkah­langkah sebagai berikut :
1) Membuat kisi­kisi angket
Kisi­kisi   angket   disusun   berdasarkan   atas   variabel­variabel   yang   akan   diukur,   yakni   variabel 
motivasi  belajar,  pergaulan  peer  group dan  prestasi  belajar.  Kisi­kisi   ini  disusun dalam  rangka 
memudahkan   peneliti   untuk  menyusun   pertanyaan   sekaligus   sebagai   pedoman   agar   butir­butir 
pertanyaan tidak menyimpang dari tujuan angket.
2) Menyusun pertanyaan
Penyusunan pertanyaan dilakukan dengan berpedoman pada kisi­kisi yang telah dibuat. Pertanyaan 
yang disusun peneliti berbentuk pertanyaan pilihan ganda dengan lima alternatif jawaban.   
3) Membuat surat pengantar
Surat   pengantar   dibuat   dengan  maksud   untuk  mengutarakan   tujuan   pemberian   angket   kepada 
responden.
4) Mengadakan uji coba (try out)
Setelah angket disusun, angket tersebut perlu diujicobakan untuk mengetahui letak kelemahan atau 
hal­hal yang akan menyulitkan responden dalam menjawab pertanyaan sekaligus untuk mengetahui 
tingkat validitas dan reliabilitas angket.
5) Merevisi angket
Revisi angket dilakukan apabila terdapat banyak item yang gugur dan terdapat indikator yang tidak 
terwakili.   Apabila   semua   indikator   telah   terwakili   maka   peneliti   hanya   mendrop   atau 
menghilangkan item yang gugur.  
6) Memperbanyak angket
Angket yang telah direvisi dan telah diyakini valid dan reliabel diperbanyak sesuai dengan jumlah 
responden yang menjadi anggota sampel.
7) Penyebaran angket
Angket   yang   telah   diperbanyak   kemudian   disebarkan   kepada   responden   yang  menjadi   sampel 
penelitian untuk mengumpulkan data­data yang diperlukan.
8) Penarikan angket.
Setelah memperoleh data­data yang diperlukan, kemudian angket­angket tersebut diambil kembali.
Angket yang dibuat oleh peneliti perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat valid 
dan terpercaya. Berkaitan dengan pengukuran validitas dan reliabilitas dijabarkan sebagai berikut:
a) Uji Validitas
Nasution (2003:74), “Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa 
yang harus diukur oleh alat itu”. Saifuddin Azwar (2001:5­6:) menyatakan bahwa “validitas 
berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 
alat   ukur   dalam  melakukan   fungsi   ukurnya”.  Menurut   Suharsimi   Arikunto   (2002:144), 
“Validitas adalah suatu ukuran yang mewujudkan tingkat­tingkat  kevalidan atau kesahihan 
suatu instrumen”. Jadi alat ukur dikatakan valid jika dapat mengukur secara cermat dan tepat. 
”.  Ada beberapa jenis validitas menurut Saifuddin Azwar (2000:45),  yaitu  : “Validitas isi, 
validitas   konstruk   (construct  validity)   dan   validitas   berdasar   kriteria   (criterian­related 
validity)”. 
(1) Validitas Isi
Validitas   isi   digunakan   untuk   mengetahui   sejauh   mana   item­item   dalam   tes 
mencakup   keseluruhan   kawasan   isi   objek.   Estimasi   validitas   ini   tidak   melibatkan 
perhitungan statistik  apapun melainkan hanya analisis   rasional.  Validitas   isi  ada  dua 
macam tipe, antara lain : 
(a) Validitas Muka (Face Validity,  adalah validitas yang menunjukkan sejumlah isi 
tes yang merupakan representasi dari ciri­ciri atribut yang hendak diukur.
(b)    Validitas  Logika  (Logical  Validity  adalah  tipe  validitas  yang  paling   rendah 
signifikansinya   karena   hanya   didasarkan   pada   penilaian   terhadap   format 
penelitian. 
(2) Validitas Konstruk (Constuct Validity)
Validitas   Konstruk   adalah   tipe   validitas   yang   mengungkap   suatu 
konstruk   teoritik.   Pengujian   validitas   konstruk   biasanya  memerlukan   teknik   analisis 
statistika yang lebih kompleks. 
(3) Validitas Berdasar Kriteria (Criterian­Related Validity) 
Prosedur pendekatan validitas berdasarkan kriteria menghendaki tersedianya kriteria 
eksternal   yang   dijadikan   pengujian   skor   tes.   Prosedur   validasi   berdasar   kriteria 
menghasilkan dua macam validitas, antara lain :
(a) Validitas Prediktif (Predictif Validity)
Prosedur validasi prediktif memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang 
besar karena prosedur validasi prediktif ini pada dasarnya merupakan kontinuitas 
dalam proses pengambilan tes. 
(b) Validitas Konkuren
Validitas konkuren merupakan indikasi yang layak ditegakkan apabila tes tidak 
digunakan sebagai suatu prediktor dan merupakan validitas yang sangat penting 
dan situasi diagnostis. 
Uji   validitas  dalam   penelitian   ini     menggunakan   jenis   validitas   konstruk   (construct 
validity) yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh tes mengukur sifat/konstruk yang hendak 
diukur. Langkah­langkah dalam uji validitas yaitu :
(a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur.
(b) Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden.
(c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.
(d) Menghitung   korelasi   antar   skor   tiap   item  dengan   skor   total   dengan   rumus   korelasi 
product moment. 
Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment yaitu 
sebagai berikut :
 
Keterangan :
rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
N    = jumlah sampel
X    = skor masing­masing item
Y    = skor total  
  (Suharsimi Arikunto, 2002:146)
Langkah­langkah yang ditempuh dalam pengujian validitas item adalah sebagai berikut :
v. Membuat tabulasi hasil skor angket 
vi. Mencari skor untuk variabel x
vii. Mencari skor untuk variabel y
viii. Mencari skor untuk kuadrat x
ix. Mencari skor untuk kuadrat y
Kriteria uji  validitas  tersebut adalah,   jika  ρ  < 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa butir 
(item) valid dan sebaliknya jika ρ > 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa butir (item) tidak 
valid
b) Uji Reliabilitas
Selain kuesioner harus valid juga harus reliabel artinya dapat dipercaya atau diandalkan. 
Suharsimi  Arikunto   (2002:154)  menyatakan   “Reliabilitas  menunjuk  pada  pengertian  bahwa 
suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data”. Menurut 
Nana   Syaodih   Sukmadinata   (2006:229)   menyatakan”reliabilitas   berkenaan   dengan   tingkat 
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keajegan atau ketepatan hasil pengukuran”.
Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus alpha, yaitu:
 
Keterangan :
r 11     = indeks reabilitas instrumen
SI 2   = variansi butir ke 1
n       = butir soal 
 (Suharsimi Arikunto, 2002:168)
Adapun langkah­langkah untuk menghitung reliabilitas adalah:
                        a)  Membuat tabel tabulasi item dari item yang valid dari hasil uji reliabilitas.
b)  Mencari skor dari variabel x dan y 
c)  Mencari varians tiap item 
d)  Mencari varians keseluruhan / total 
                        e) Dimasukkan kedalam rumus alpha untuk mengetahui reliabilitas dari angket tersebut.
Kriteria uji reliabilitas, yaitu jika ρ < 0,050 maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran reliabel, 
sebaliknya jika  ρ > 0,050 maka hasil pengukuran tidak reliabel
f. Teknik Analisis Data
Analisis   data   dilakukan   untuk   menguji   hipotesis   yang   sudah   dirumuskan   diawal.   Dalam 
penelitian   ini   penulis  menganalisis   data   dengan  menggunakan   statistik   korelasional   dengan   teknik 
regresi linier ganda.
Tugas pokok dari analisis regresi menurut Sutrisno Hadi (2001:2) adalah sebagai berikut :
1. Mencari korelasi antara kriterium dengan predikator 
2. Menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak
3. Mencari persamaan garis regresinya
4. Menemukan sumbangan relatif antara sesama predikator jika predikatornya lebih dari satu. 
Menurut Anton Sukarno (1985:23) syarat­syarat penggunaan teknik analisis regresi, antara lain:
1. Syarat yang berhubungan dengan sampling dan sample.
2. Syarat yang berhubungan dengan bentuk regresi.
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3. siginfikasi regresi.
4. persyaratan indepedensi
Pengolahan   data   dilakukan   dengan   teknik   analisis   regresi   ganda   menggunakan   bantuan 
computer  seri  SPS 2000, edisi  Sutrisno Hadi  dan Yuni  Pamardiningsih,  mengadakan analisis  data, 
penelitian berpedoman pada kaidah – kaidah sebagai berikut :
Kaidah Uji hipotesis via computer sebagai berikut :
Jika ρ  (probabilitas) < 0,01 = sangat signifikan
Jika ρ  (probabilitas) < 0,05 = signifikan
Jika ρ  (probabilitas) < 0,15 = cukup signifikan
Jika ρ  (probabilitas) < 0,30 = kurang signifikan
Jika ρ  (probabilitas) > 0,30 = sangat signifikan
Kaidah uji normalitas menggunakan ρ  > 0,05 = normal
Kaidah Uji Hipotesis Konvensional
Jika ρ  (probabilitas) < 0,01 = sangat signifikan
Jika ρ  (probabilitas) < 0,05 = signifikan
Jika ρ  (probabilitas) > 0,05 = tidak signifikan
Dalam uji butir tes memakai signifikan ρ  < 0,05
Adapun langkah­langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :
17. Penyajian data
18. Penyajian data statistik.
19. Mencari persamaan garis regresi linearitas dengan rumus :
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20. Pengujian Persyaratan.
j. Setelah   tabulasi   data,  maka   langkah   selanjutnya   adalah   uji   normalitas.  Uji   normalitas   ini 
dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran suatu variabel acak berdistribusi normal atau tidak. 
Rumus uji normalitas dengan Chi Kwadrat adalah sebagai berikut :
       X2 = 
( )∑ −
h
ho
f
ff 2
(Sutrisno Hadi, 2007:383)
Keterangan :
X2 = Chi kuadrat
fo =  Frekuensi yang diperoleh dari sampel
fh  =     Frekuensi   yang   diharapkan   dalam   sampel   sebagai   pencerminan   dan   frekuensi   yang 
diharapkan dari populasi.
k. Uji linearitas X1 terhadap Y yaitu mendapatkan harga­harga :
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(Sudjana, 1996:332)
Untuk uji linearitas variabel X2  terhadap Y, dapat menggunakan rumus yang sama hanya saja 
variabel X1 diganti dengan X2.
21. Menentukan korelasi.
a.  untuk menentukan uji independensi X1 dan X2 digunakan rumus
rxy = 
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b. Untuk menentukan koefisiensi korelasi sederhana antara X1 terhadap Y
rxy =  ( )( ) ( )( )222121
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c.  Untuk menentukan koefisien korelasi sederhana antara X2 terhadap Y
rxy =  ( )( ) ( )( )222222
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(Sudjana, 1996:25)
Menentukan koefisien korelasi antara X1 dan X2 terhadap Y dengan rumus :
Ry(1,2) = 2
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Keterangan :
Ry(1,2)  = Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2
a1  = Koefisien X1
a2  = Koefisien X2
X1Y  = Jumlah produk antara X1 dengan Y
X2Y  = Jumlah produk antara X2 dengan Y
Y2  = Jumlah kuadrat kriterium Y
22. Uji signifikasi korelasi antara kriterium dengan prediktor­prediktornya
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/
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(Sudjana, 1996:385)
Keterangan :
F = F hitung selanjutnya dibandingkan dengan F tabel
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel r
R = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor­prediktornya.
23. Sumbangan relatif masing­masing prediktor kriterium Y, dengan rumus :
Untuk X1 : SR% =  %100)(
11 x
regJK
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(Sutrisno Hadi, 2001:42)
sumbangan efektif masing­masing prediktor terhadap Y
maka sumbangan efektif untuk :
SE% X1 = SR% X1 x R2
SE% X2 = SR% X2 x R2
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HASIL PENELITIAN
b. Deskripsi Data
12. Deskripsi Lokasi Penelitian
vii. Gambaran Umum SMA Muhammadiyah 2 Gemolong 
h. Tinjauan Historis
Sejarah singkat berdirinya SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Kabupaten Sragen.
Masyarakat di Gemolong, sejak dahulu masyarakat yang agamis, sehingga minat untuk 
mempelajari   Islam   pun   cukup   besar,   kenyataan   ini   mendorong   berdirinya   sekolah   SMA 
Muhammadiyah 2 Gemolong.
Karena kemajuan dan perkembangan zaman, maka para pemuka masyarakat mengadakan 
musyawarah untuk mendirikan sebuah SMA yang berbasis agama, hal tersebut yaitu pada tahun 
1977 dalam musyawarah dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang bulat, akan mendirikan 
suatu lembaga pendidikan setingkat SMA yaitu  SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, dengan 
pertimbangan sebagi berikut : 
24. Daerah sekitar sudah banyak SMP dan MTs
25. Kebanyakan anak­anak melanjutkan ke SMA
26. Masyarakat pada umumnya menginginkan anak­anaknya luas pengetahuan agamanya.
Dalam   perkembangan   selanjutnya   SMA  Muhammadiyah   2  Gemolong   di  Gemolong, 
mengalami kesulitan­kesulitan yang cukup berarti diantaranya :
aa. Belum mempunyai tanah
bb. Belum mempunyai ruang belajar (gedung)
cc. Belum mempunyai tenaga guru yang definitive.
Sebelum   menempati   gedung   sekolah   sendiri   sebelumnya   bertempat   di   SMP 
Muhammadiyah 9 Gemolong kemudian di rumah Bapak Ahyani HB kurang lebih satu tahun 
kemudian   pindah   lagi   di   SPG  Muhammadiyah   Gemolong   yang   sekarang   menjadi   SMK 
Muhammadiyah 6 Gemolong. Pada tahun 1982 menempati gedung sendiri.
Adapun  Kepala  Sekolah  yang  pernah  memimpin  SMA Muhammadiyah  2  Gemolong 
adalah :
2. Drs. Suwandi tahun 1977­198631
3. S. Sunarno, BA tahun 1987­1991
4. Sugiyo, BA tahun 1992­1996
5. H. Khumaidi MR tahun 1997­2006
6. Drs. Edi Muhammadi  tahun 2006­sekarang
i. Letak Geografis
SMA Muhammadiyah 2 Gemolong adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat 
dengan SMA yang berada di bawah Departemen Pendidian Nasional merupakan kelanjutan dari 
SMP /  MTs berlokasi  di  Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen memiliki  luas 
tanah seluas 5.124 m2  yang dipergunakan untuk gedung, 2.653 m2  untuk halaman, 1.710 m2 
untuk kebun dan 460 m2 serta 301 untuk lain­lain.
Adapun batas­batas sebagai berikut :
9. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purworejo
10. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kragilan
11. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegaldowo
12. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngembatpadas
 
j. Struktur Organisasi
Organisasi   adalah   suatu  proses   kerja   sama  yang   terencana  diantara   orang­orang   atau 
badan suatu wadah yang sistematik formal, berfikir dan bertindak guna mencapai tujuan yang 
telah  ditentukan.  SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Kabupaten  Sragen sudah barang  tentu 
memiliki kriteria­kriteria tersendiri dalam menangani keorganisasiannya.
Adapun susunan dari Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Kabupaten 
Sragen adalah sebagai berikut :
Keterangan :
:  Garis Komando
:  Garis   Koordinasi   (dokumentasi   dikutip   dari   papan 
Struktur Organisasi SMA Muhammadiyah 2 Gemolong)
Dinas P & K Kepala Sekolah Yayasan Komite 
Sekolah
TU
Waka Urs. 
Kurikulum
Koordinator BP
Waka Urs. 
Sapras
Waka Urs. 
Kesiswaan
Waka Urs. 
Humas
Koordinator 
Laboratorium
Koordinator 
Perpustakaan
Guru 
Siswa
13. Deskripsi Data Variabel Penelitian
Penelitian   tentang   hubungan   antara  Motivasi  Belajar   (X1)   dan  Pergaulan  Peer  Group   (X2) 
dengan Prestasi Belajar Sosiologi (Y) siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun 
Ajaran 2008/2009, meliputi tiga macam data yaitu
8. Motivasi Belajar (X1) berasal dari data skor angket responden
9. Pergaulan Peer Group (X2) yang berasal dari data skor angket responden.
10. Prestasi Belajar Sosiologi (Y) berasal dari data nilai raport siswa
Ketiga data tersebut untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
k. Deskripsi Data Motivasi Belajar
Motivasi   belajar  dalam  penelitian   ini   adalah   variabel   terikat   (X1)   dan   rangkuman   data 
statistik dapat disajikan dalam uraian singkat sebagai berikut:
 Mean = 179,23
 Modus = 177,5
 Median = 179,10
 SB = 13,79
 Nilai tertinggi = 205,00
 Nilai terendah = 150,00
Adapun ditribusi frekuensi data Motivasi Belajar dapat disajikan dalam tabel berikut:
Klas Interval fi xi fixi
(xi­
M)
(xi­
M)2
fi.(xi­
M)2
198 ­ 205 5
20
2 1007.5 22.26
495.5
5 2477.73
190 ­ 197 7 194 1354.5 14.26 203.37 1423.61
182 ­ 189 8 186 1484.0 6.26 39.20 313.59
174 ­ 181 10 178 1775.0 ­1.74 3.02 30.25
166 ­ 173 8 170 1356.0 ­9.74 94.85 758.81
158 ­ 165 5 162 807.5 ­17.74 314.68 1573.38
150 ­ 157 3 154 460.5 ­25.74
662.5
0 1987.51
Jumlah 46   8245     8564.87
Tabel 4.1 Motivasi Belajar (X1)
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel X1 dapat diketahui bahwa data skor Motivasi 
Belajar  yang tertinggi  frekuensinya  terletak pada interval 174­181 yaitu  sebanyak 10 responden. 
Sedangkan frekuensi terendah terletak pada interval 150­157 sebanyak 3 responden.
Gambar 4.1 Histogram Data Variabel Motivasi Belajar (X1)
Motivasi  Belajar yang dimiliki siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun 
ajaran 2008/2009 pada kategori  cukup tinggi.  Hasil   ini  berdasarkan data  rerata empiris  sebesar 
179,23. Mediannya179,10, dan modusnya pada 177,5.
l. Deskripsi Data Pergaulan Peer Group (X2)
Pergaulan Peer Group  dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X2) dan rangkuman data 
statistik dapat disajikan dalam uraian singkat sebagai berikut:
Adapun   ditribusi   frekuensi   data   pergaulan   peer   group   dapat 
disajikan dalam tabel berikut
Klas Interval fi xi
fixi
(xi­
M)
(xi­
M)2
fi.(xi­
M)2
183 ­ 190 1 186.5 186.5 28.70 823.4 823.44
175 ­ 182 2 178.5 357 20.70 428.3 856.62
167 ­ 174 7 170.5 1194 12.70 161.2 1128.26
159 ­ 166 12 162.5 1950 4.70 22.0 264.59
151 ­ 158 11 154.5 1700 ­3.30 10.9 120.11
143 ­ 150 9 146.5 1319 ­11.30 127.8 1150.09
135 ­ 142 4 138.5 554 ­19.30 372.7 1490.63
Jumlah 46   7259     5833.74
Tabel 4.2 Pergaulan Peer Group (X2)
Mean = 157,80
 Modus = 159,8
 Median = 157,77
 SB = 11,38
 Nilai tertinggi = 190,00
Nilai terendah = 135,00
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel X1  tersebut dapat diketahui   data pergaulan 
sebaya tertinggi terletak pada interval 159­166 yaitu sebanyak 12 responden. Sedangkan frekuensi 
terendah   terletak   pada   interval   183­190   yaitu   sebanyak   1   responden.   Penyebaran   data   dapat 
diperiksa dalam histogram berikut ini:
Gambar 4.2 Histogram Data Pergaulan Peer Group (X2)
Berdasarkan mean  pergaulan  peer  group  dapat  di   interpretasikan  bahwa pergaulan  peer 
group siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009 termasuk baik
m. Deskripsi DataPrestasi Belajar sosiologi (Y)
Prestasi belajar sosiologi  dalam penelitian ini adalah variabel terikat (Y) dan   rangkuman 
data statistik dapat disajikan dalam uraian singkat sebagai berikut:
Mean = 76,23
 Modus = 73,9
 Median = 75,95
 SB = 62,91
 Nilai tertinggi = 90,00
Nilai terendah = 63,00
Adapun ditribusi  frekuensi data tentang Prestasi  Belajar  Sosiologi dapat disajikan dalam 
tabel berikut:
Klas Interval fi xi fixi
(xi­
M)
(xi­
M)2
fi.(xi­
M)2
87 ­ 90 2 88.5 177 12.26 150.3 300.66
83 ­ 86 6 84.5 507 8.26 68.2 409.45
79 ­ 82 9 80.5 724.5 4.26 18.2 163.40
75 ­ 78 10 76.5 765 0.26 0.1 0.68
71 ­ 74 11 72.5 797.5 ­3.74 14.0 153.79
67 ­ 70 5 68.5 342.5 ­7.74 59.9 299.47
63 ­ 66 3 64.5 193.5 ­11.74 137.8 413.42
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Jumlah 46   3507     1740.87
Tabel 4.3 distribusi frekuensi Data Prestasi Belajar Sosiologi (Y)
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel Y tersebut dapat diketahui bahwa data prestasi 
belajar   sosiologi   yang   tertinggi   frekuensinya   terletak   pada   interval   71­74   yaitu   sebanyak   11 
responden. Sedangkan frekuensi terendah pada interval 87­90 yaitu sebanyak Penyebaran data dapat 
diperiksa dalam histogram berikut ini:
Gambar 4.3 Histogram Data Variabel Prestasi Belajar Sosiologi(Y)
Berdasarkan histogram data tentang   prestasi belajar di atas diinterpretasikan bahwa prestasi 
belajar sosiologi kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong   Tahun ajaran 2007­2008 termasuk 
tinggi
c. Uji Persyaratan Analisis Data
Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis 
untuk membuktikan hipotesis  yang dirumuskan.  teknik analisis  data yang digunakan adalah regresi 
linier ganda X cel manual untuk mengetahui sebaran data harus berdistribusi normal dan kedua variabel 
bebas harus linier dengan variabel terikat.
Hasil uji prasyarat analisis data yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:
c. Uji Normalitas
 Jika χ 2 hitung < χ 2 tabel  maka data yang diperoleh berdistribusi normal dan apabila χ 2     hitung > χ  2 tabel 
maka data yang diperoleh tidak berdistribusi normal.
d. Uji Normalitas variabel X1
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Pada uji normalitas variabel motivasi belajar (X1), langkah pertama yang dilakukan adalah 
membuat tabel rangkuman variabel X1
Kelas Interval Batas Kelas 
(X)
Z 
untuk 
batas 
kelas
Batas 
Luas 
Daerah 
Z
Luas 
tiap 
kelas 
interval
Frekuensi 
harapan 
(Fh)
Frekuensi 
observasi 
(Fo)
(Fo­Fh)   2 
Fh
    205.5 1.90  4767        
198 ­ 205       0.0701 3.22 5 0.984
    197.5 1.32  4066        
190 ­ 197       0.1362 6.27 7 0.085
    189.5 0.74  2704        
182 ­ 189       0.2068 9.51 8 0.240
    181.5 0.16  636        
174 ­ 181       0.2264 10.41 10 0.016
    173.5 ­0.42  1628        
166 ­ 173       0.1558 7.17 8 0.096
    165.5 ­1.00  3186        
158 ­ 165       0.1243 5.72 5 0.091
    157.5 ­1.58  4429        
150 ­ 157       0.0417 1.92 3 0.608
      149.5 ­2.16  4846        
                  2.120
Tabel 4.4 Uji Normalitas Motivasi Belajar (X1)
Dengan dk = 4 dan taraf signifikansi 5% diperoleh harga X2 tabel = 9,488. harga X 2 hitung 2,12. 
Maka X 2 hitung < X2 tabel = 2,12< 9,488 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data normal.
e. Uji Normalitas variabel X2
Pada uji normalitas variabel pergaulan peer group, langkah pertama yang dilakukan adalah 
membuat tabel rangkuman variabel X2
Kelas Interval Batas Kelas 
(X)
Z 
untuk 
batas 
kelas
Batas 
Luas 
Daerah 
Z
Luas 
tiap 
kelas 
interval
Frekuens
i harapan 
(Fh)
Frekuens
i 
observasi 
(Fo)
(Fo­Fh)   2 
Fh
    190.5 2.87  4979        
183 ­ 190       0.0129 0.59 1 0.285
    182.5 2.17  4850        
175 ­ 182       0.0558 2.57 2 0.126
    174.5 1.47  4292        
167 ­ 174       0.1528 7.03 7 0.000
    166.5 0.76  2764        
159 ­ 166       0.3003 13.81 12 0.237
    158.5 0.06  239        
151 ­ 158       0.215 9.89 11 0.125
    150.5 ­0.64  2389        
143 ­ 150       0.171 7.87 9 0.162
    142.5 ­1.34  4099        
135 ­ 142       0.0704 3.24 4 0.178
      134.5 ­2.05  4803        
                  1.110
Tabel 4.5 Uji Normalitas Prestasi Belajar Sosiologi
Dengan dk = 4 dan taraf signifikansi 5% diperoleh harga X2 tabel = 9,488. harga X 2 hitung 1,11. 
Maka X 2 hitung < X2 tabel = 1,11< 9,488 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data normal.
f. Uji Normalitas variabel Y
Pada uji normalitas variabel Prestasi Belajar (Y), langkah pertama yang dilakukan adalah 
membuat tabel rangkuman variabel Y.
Kelas 
Interval
Batas 
Kelas 
(X)
Z 
untuk 
batas 
kelas
Batas 
Luas 
Daerah 
Z
Luas 
tiap 
kelas 
interval
Frekuensi 
harapan 
(Fh)
Frekuensi 
observasi 
(Fo)
(Fo­Fh)   2 
Fh
    90.5 2.29  4890        
87 ­ 90       0.0385 1.77 2 0.030
    86.5 1.65  4505        
83 ­ 86       0.1067 4.91 6 0.242
    82.5 1.01  3438        
79 ­ 82       0.2032 9.35 9 0.013
    78.5 0.36  1406        
75 ­ 78       0.2509 11.54 10 0.206
    74.5 ­0.28  1103        
71 ­ 74       0.2109 9.7 11 0.174
    70.5 ­0.92  3212        
67 ­ 70       0.1206 5.55 5 0.055
    66.5 ­1.57  4418        
63 ­ 66       0.0446 2.05 3 0.440
      62.5 ­2.21  4864        
                  1.160
Tabel 4.6 Uji Normalitas Prestasi Belajar Sosiologi
Dengan dk = 5 dan taraf signifikansi 5% diperoleh harga X2tabel = 9,488. harga X 2hitung 1,16. 
Maka X 2hitung < X2tabel = 1,166< 9,488 dapat disimpulkan bahwa penyebaran data normal.
g. Uji Linieritas
Berdasarkan kaidah yang berlaku, data dalam penelitian dikatakan memiliki korelasi yang 
linier apabila F hitung < F tabel dan apabila F hitung > F tabel maka korelasi tidak linier. 
3) Uji Linieritas Variabel Motivasi Belajar (X1) dan Prestasi Belajar Sosiologi (Y)
Langkah  pertama yang  dilakukan  untuk  mengetahui  uji   linearitas   tingkat  pe  motivasi 
belajar ( X1) dengan (Y) adalah membuat tabel rangkuman analisis linearitas. 
Sumber 
Varian
dk JK RJK F p­v
Total
Regresi (a)
Regresi (a/b)
Sisa
46
1
1
44
266357
264633,0652
305,9969
1417,9379
305,9969
32,2259
9,5 0,004
Tuna Cocok
Galat
25
19
656,9379
761
26,2775
40,0526
0,66 0,84
Tabel 4.7 Uji Linieritas X1 dan Y
Sebagai langkah pertama membuat tabel rangkuman analisis linearitas seperti tersebut di 
atas, setelah itu dilakukan perhitungan yang diperoleh hasil sebagai berikut:
F = 0,66
ρ  = 0,84
Berdasarkan tabel analisis linearitas X2 dengan Y diperoleh hasil F = 0,66 dan ρ  = 0,84 
maka dapat disimpulkan korelasinya linier, yang artinya apabila variabel predikator (X1) naik satu 
tingkat, maka variabel kriterium (Y) akan naik sebesar satu tingkat juga. 
4) Uji Linieritas Variabel Pergaulan Peer Group (X2) dan Prestasi Belajar Sosiologi (Y)
Langkah pertama yang dilakukan untuk mengetahui uji   linearitas sikap siswa terhadap 
mata pelajaran Sosiologi ( X2) dengan (Y) adalah membuat tabel rangkuman analisis linearitas. 
Sumber  dk JK RJK F p­v
Varian
Total
Regresi (a)
Regresi (a/b)
Sisa
46
1
1
44
266357
264633,065
346,6409
1377,2939
346,6409
31,3021
11,07 0,002
Tuna Cocok
Galat
30
14
1078,7939
298,5
35,9598
21,3214
1,69 0,151
Tabel 4.8 Uji Linieritas X2 dan Y
Sebagai langkah pertama membuat tabel rangkuman analisis linearitas seperti tersebut di 
atas, setelah itu dilakukan perhitungan yang diperoleh hasil sebagai berikut:
F = 1,69
ρ  = 0,151
Berdasarkan tabel analisis linearitas X2 dengan Y diperoleh hasil F = 1,69 dan ρ  = 
0,151 maka dapat disimpulkan korelasinya linier, yang artinya apabila variabel predikator (X1) naik 
satu tingkat, maka variabel kriterium (Y) akan naik sebesar satu tingkat juga. Linieritas hubungan 
antara variabel X2 dengan Y dapat dilihat melalui grafik pada lampiran .
d. Pengujian Hipotesis
Setelah   syarat­syarat   tersebut   terpenuhi,   selanjutnya   dapat   dilakukan   analisis   data   untuk 
mengetahui   apakah   hipotesis   yang   telah   dirumuskan   sebelumnya   diterima   atau   ditolak.   Dalam 
pengujian hipotesis menggunakan teknik rangkuman hasil analisis korelsai. Berdasarkan perhitungan 
uji hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut:
15. Hasil  Perhitungan  Koefisien  korelasi  sederhana  antara  X1  dengan Y dan X2 dengan Y, dengan 
menggunakan rumus Korelasi Product Moment.
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat tabel kerja matriks interkorelasi 
analisis regresi sebagai berikut:
r X1 X2 Y
X1 1,000 0,066 0,448
ρ 0,000 0,663 0,000
X2 0,066 1,000 0,421
ρ 0,663 0,000 0,004
y 0,448 0,421 1,000
ρ 0,002 0,004 0,000
Tabel 4.9. Matriks Interkorelasi Analisis regresi
11. Koefisien Korelasi Sederhana
l. Koefisien Korelasi Sederhana antara X1 dan Y
Ha : Ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar Sosiologi.
Ho   :  Tidak   ada   hubungan   yang   signifikan   antara  motivasi   belajar   dengan   prestasi   belajar 
Sosiologi.
Dari hasil perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil: 
rx1y = 0,448
  ρ       = 0,000
Karena  ρ   = 0.000, maka berdasarkan pedoman kaidah uji  hipotesis menurut Sutrisno Hadi 
(2004), menyimpulkan bahwa hasilnya sangat signifikan antara X1 dengan Y, karena ρ  < 0,01 
yaitu 0,000 < 0,01. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak
m. Koefisien Korelasi Sederhana antara X2 dan Y
Ha   :Ada   hubungan   yang   signifikan   antara   pergaulan   peer   group   dengan   prestasi   belajar 
Sosiologi
Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar 
Sosiologi.
Dari perhitungan korelasi sederhana diperoleh hasil: 
rx1y = 0,421 
ρ       = 0,004
. Karena  ρ  = 0.004, maka berdasarkan pedoman kaidah uji hipotesis menurut Sutrisno Hadi 
(2004), menyimpulkan bahwa hasilnya signifikan antara X1 dengan Y, karena  ρ  < 0,05 yaitu 
0,004 < 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak
14. Koefisien Korelasi Ganda antara X1 dan X2 dengan Y
Ha : ada hubungan yang signifikan antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar Sosiologi.
Ho  :   tidak  ada  hubungan  yang   signifikan  antara  pergaulan  peer  group dengan  prestasi  belajar 
Sosiologi.
Langkah yang pertama yaitu membuat rangkuman tabel sebagai berikut:
X Beta ( β ) SB ( β ) r­parsial t ρ
0 8,132
1 0,189 0,055 0,464 3,449 0,001
2 0,215 0,067 0,439 3,196 0,003
Tabel 4.10 koefisien Beta dan Korelasi Parsial
Sumber Variasi JK db RK F R2 ρ
Regresi Penuh 612,3416 2 306,171 11,844 0,3552 0,000
Variabel X1 346,6409 1 346,6409 11,07 0,201 0,002
Variabel X2 305,9969 1 305,9969 9,5 0,177 0,004
Residu Penuh 1111,5932 43 25,851 ­­­ ­­­ ­­­
Total 1723,9348 45 ­­­ ­­­ ­­­ ­­­
Tabel 4.11. Rangkuman Analisis Regresi Model Penuh
Setelah membuat Tabel kerja dan dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus, diperoleh hasil 
sebagai berikut:
ρ        = 0,000
F       = 11,844
Berdasarkan hasil ρ  = 0,000, maka berdasarkan pedoman kaidah uji hipotesis menurut Sutrisno 
Hadi (2004), menyimpulkan hasilnya sangat signifikan antara X1 dengan X2, dengan ρ  < 0,01 
yaitu 0,000 < 0,01.  
15. Menghitung sumbangan masing­masing Variabel X1, X2 dengan Y
  Berdasarkan hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif dengan 
analisis regresi ganda diperoleh hasil sebagai berikut:
Variabel korelasi Lugas korelasi Parsial koefisien determinasi
X r xy ρ r par­xy ρ SD Relatif % SD Efektif %
1 0,448 0,002 0,464 0,001 53,33 18,94
2 0,421 0,004 0,439 0,003 46,67 16,58
Total ­­­  ­­­  ­­­  ­­­  100.00% 50,09
g. Sumbangan relatif
h. Sumbangan relatif (SR) motivasi belajar (X1) terhadap prestasi belajar Sosiologi (Y) sebesar 
53,33%
i. Sumbangan relatif (SR) pergaulan peer group (X2) dengan prestasi belajar Sosiologi sebesar 
46,67%
Dari perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar (X1) 
memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap prestasi belajar Sosiologi siswa, sedangkan 
pergaulan peer group (X2) memberikan sumbangan yang lebih kecil.
j. Sumbangan efektif
8. Sumbangan Efektif (SE) variabel motivasi belajar (X1) terhadap prestasi belajar Sosiologi 
(Y) sebesar 18,94 %
9. Sumbangan   Efektif   (SE)   variabel   pergaulan   peer   group   (X2)   terhadap   Prestasi   belajar 
Sosiologi (Y) sebesar 16,58 %.
10. Sumbangan   efektif   (SE)   variabel  motivasi   belajar   (X1)   dan   pergaulan   peer   group   (X2) 
dengan prestasi belajar Sosiologi (Y) sebesar 50,09%
Dari perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar (X1) 
memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap prestasi belajar Sosiologi siswa, sedangkan 
pergaulan peer group (X2) memberikan sumbangan yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lampiran 31.
e. . Pembahasan Hasil Analisis Data
Setelah dilakukan analisis data untuk pengujian hipotesis kemudian dilakukan pembahasan 
hasil analisis data. Pembahasan hasil analisis data sebagai berikut:
8. Hubungan Antara Variabel X1 dengan Y
D. Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar.
Dari perhitungan diperoleh rx1y = 0,448 dan ρ   = 0,000 . dengan SR sebesar 
53,33% dan SE sebesar 18,94%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan 
antara motivasi belajar (X1) dengan prestasi belajar (Y). Hipotesis yang berbunyi “Ada 
hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi 
Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun ajaran 2008/2009” diterima. 
Berdasarkan penelitian ini  motivasi belajar  sangat berhubungan dengan prestasi belajar 
siswa. Apabila siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk menuntut lmu maka mereka akan 
tekun   belajar   dan   giat   untuk   memeproleh   prestasi   yang   baiak   sehingga   diharapkan 
keinginan/cita­citanya akan terwujud. Dengan motivasi belajar akan menumbuhkan aura yang 
positif sehingga menumbuhkan energi yang positif untuk meningkatkan prestasinya. Sehingga 
diharapakn sejak dini siswa untuk menumbuhkan motivasi tersebut.
9. Hubungan Antara Variabel X2 dengan Y
Dari perhitungan rx1y = 0,421, dan ρ   = 0,004 . dengan SR sebesar 46,67% dan SE sebesar 
16,58%. Karena ρ  = 0.004. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara 
pergaulan  peer  group(X2)  dengan Prestasi  belajar  Sosiologi   (Y).  Hipotesis  yang berbunyi  “Ada 
hubungan positif  yang signifikan antara pergaulan peer  group dengan Prestasi  belajar  Sosiologi 
Siswa kelas XI  SMA Muhamadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009” diterima. 
Berdasarkan   penelitian  ini,   pergaulan   peer   group   sangat   berpengaruh   terhadap   prestasi 
belajar siswa, karena jika siswa bergaul dengan teman­temannya yang yang berperilaku negatif ada 
kecenderungan untuk mengikutinya karena terpengaruh oleh pola perilakunya. Sehingga diharapkan 
agar siswa bisa bergaul dengan kelomok sebayanya yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku 
yang positif juga, sehingga bisa meningkatkan prestasi belajarnya.
10. Hubungan antara Variabel X1 dan X2 secara bersamaan dengan Y
Dari perhitungan diperoleh Rx1x2Y = 0,3530, ρ   = 0,000 dan F =11,844.                     
Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara Motivasi Belajar dan 
Pergaulan Peer Group dengan Prestasi Belajar Sosiologi. Hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan 
positif yang signifikan antara Motivasi Belajar dan Pergaulan Peer Group dengan Prestasi Belajar 
Sosiologi Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Tahun Ajaran 2008/2009” diterima.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar peserta didik 
dalam hal ini siswa dapat tercapai apabila dalam diri siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk 
belajar maka diharapkan akan memperoleh prestasi yang optimal, sehingga motivasi belajar harus 
dipupuk dan disirami agar tetap tumbuh subur dalam diri siswa. Selain itu pergaulan dengan teman 
sebaya juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Jika teman­temannya berperilaku negatif 
maka ada kecenderungan untyuk mengikutinya. Maka diharapkan siswa dapat bergaul dengan 
teman­temannya yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi sehingga terjalin 
kompetisi nyang sehat diantara mereka.
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
30. Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa :
k. Terdapat hubungan positif antara Motivasi Belajar (X1) dengan Prestasi Belajar Sosiologi.
Dilihat   dari  tingkat  motivasi   belajar   terdapat   hubungan   positif   yang     signifikan   antara 
motivasi belajar dengan Prestasi belajar Sosiologi. Dari perhitungan analisis rx1y = 0,526 dan ρ  = 
0,000    sehingga hipotesis pertama “ada hubungan positif yang cukup signifikan antara Motivasi 
Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi”, diterima karena ρ  < 0,050  
l. Terdapat  hubungan positif  antara  Pergaulan  peer  Group  (X2)  dengan Prestasi  Belajar   sosiologi 
Siswa (Y). 
Dilihat dari pergaulan peer group siswa  terdapat hubungan positif yang cukup signifikan 
antara pergaulan peer group dengan prestasi belajar Sosiologi. Dari hasil perhitungan analisis  rx1y 
= 0,421 dan  ρ   = 0,004 sehingga hipotesis  kedua “ada hubungan positif  yang signifikan antara 
pergaulan peer group dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa”, diterima karena ρ  < 0,050 
m. Ada hubungan bersama yang signifikan antara motivasi belajar (X1) dan pergaulan peer group (X2) 
dengan prestasi belajar Sosiologi siswa (Y). 
Dilihat dari motivasi belajar dan pergaulan peer group dengan prestasi belajar Sosiologi. Dari 
perhitungan analisis diperoleh, Rx1x2Y = 0,3530, ρ   = 0,000 dan F =11,844 sehingga hipotesis ketiga 
“ada hubungan positif yang cukup signifikan antara Motivasi Belajar dan Pergaulan Peer Group 
dengan Prestasi Belajar Sosiologi”, diterima karena ρ  < 0,050
n. Besarnya sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) masing­masing kriterium terhadap 
prediktor   diperhitungkan   atas   dasar   analisis   persamaan   garis   regresi   ganda   sehingga   dapat 
ditentukan  masing­masing   kriterium   terhadap   prediktornya.   Adapun   perbandingan   sumbangan 
relatif (SR) antara X1  dan X2 yaitu sebesar 53,33% : 46,67% sedangkan perbandingan sumbangan 
efektif   (SE)   antara  X1  dan  X2  yaitu   sebesar   18,94   :   16,58  %.   Jika   dilihat   dari   hasil   tersebut 
menunjukkan bahwa motivasi belajar (X1) lebih besar memberikan kontribusi dalam pencapaian 
prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pergaulan peer group (X2).
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan  penelitian  di  atas,  maka selanjutnya dikemukakan  implikasi  hasil 
penelitian sebagai berikut:
14.  Motivasi belajar secara empiris memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu diperlukan 
kerjasama yang baik bagi semua pihak seperti orang tua, masyarakat maupun masyarakat untuk 
menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Guru selain sebagai pengajar juga sebagai motivator 
yang memberi motivasi kepada siswa untuk belajar  dengan giat  agar memperoleh prestasi  yang 
baik. Guru membangkitkan motivasi siswanya dengan berbagai cara diantaranya memberi pujian, 
hadiah,  hukuman,  kerjasama,  dan   laian­lainselain   itu  orang  tua   juga  berkewajiban  memberikan 
motivasi sejak dini kepada putra­putrinya, karena dengan dorongan tersebut membuat anak menjadi 
lebih   termotivasi   untuk  memperoleh   prestasi   yang   baik.   selain   itu   juga   ditunjang   lingkungan 
masyarakat yang baik, sehingga kesempatan untuk belajar maupun berinteraksi dengan sesamanya 
bisa menimbulkan motivasi untuk memperoleh prestasi yang baik
31. Pergaulan  peer  group/teman   sebaya  secara   empiris  memiliki  hubungan  dengan  prestasi  belajar. 
Pergaulan antara teman yang satu dengan yang lain mempengaruhi bagaimana tingkah laku serta 
kebiasaan siswa. Oleh karena itu perlu kehatia­hatian agar  tidak terjerumus ke dalam pergaulan 
dengan   teman   yang   salah.   Dalam   hubungannya   dengan   dunia   pendidikan   perlu   diupayakan 
terjadinya pergaulan dengan teman yang positif sehingga siswa mampu mengembangkan potensi 
yang  dimilikinya.  Sebagai   orang   tua  harus  pandai­pandai  mendidik   anaknya   serta  memberikan 
lingkungan  lingkungan yang baik. 
32. Motivasi   belajar   dan   pergaulan   peer   group  secara   empiris  memiliki   hubungan   dengan   dengan 
prestasi   belajar.   Motivasi   belajar   sangat   berpengaruh   terhadap   prestasi   belajar   siswa   karena 
diharapkan dengan memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar seperti dari 
orang tua dan guru akan membuat siswa lebih giat belajar sehingga memperoleh prestasi yang baik. 
Selain itu juga harus diupayakan terjalinnya pergaulan yang baik karna pergaulan teman sebaya 
sangat berperan penting dalam menentukan prestasi belajar karena dalam pergaulan terjadi proses 
interaksi yang dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu. Siswa harus 
berhati­hati dalam memilih teman pergaulannya, karena jika siswa berada dalam lingkungan yang 
negatif     apabila   tidak  mempunyai   iman   yang   baik   akan   ikut   serta   dalam   pergaulan   tersebut. 
Sehingga peran orang tua,  guru maupun masyarakat  sangat dibutuhkan agar  siswa memperoleh 
prestasi yang baik.
C. Saran
16. Bagi siswa
xv. Siswa harus patuh pada nasehat orang tua dan guru serta bergaul dengan teman­teman yang 
baik karena lingkungan pergaulan juga berpengaruh dalam prestasi belajar.
xvi. Siswa harus  menumbuhkan motivasi  yang  tinggi,   sehingga mau belajar  dengan  tekun  serta 
mendapat prestasi sesuai dengan yang diharapkan.
xvii. siswa harus menyadari bahwa prestasi yang baik itu mempunyai arti penting dalam menentukan 
masa depannya karena jika prestasinya baik maka cita­citanya akan tercapai 
17. Bagi orang tua
14. Orang tua  harus memberi motivasi dan dorongan kepada anak untuk tekun belajar sehingga 
diharapkan anak memperoleh prestasi yang baik . 
15. Orang   tua  memperhatikan   pertumbuhan   dan   perkembangan   anak.  Mendidik   anaknya   agar 
mempunyai   sikap   yang   positif   terhadap   setiap  mata   pelajaran,  memberikan  motivasi   pada 
anaknya agar selalu giat  belajar  untuk meningkatkan prestasi  belajarnya,  membimbing anak 
setiap anak mempunyai masalah baik kesulitan belajar maupun masalah lainya yang dihadapi 
oleh anak.
16. Orang tua hendaknya selalu memperhatikan dan mengarahkan pergaulan anaknya agar  anak 
tidak salah dalam pergaulannya
18.   Bagi Sekolah
s. Sekolah hendaknya dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada  para siswa agar bergaul 
secara positif dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik
t. Sekolah hendaknya berperan serta dalam mengawasi pergaulan siswa di sekolah
u. Sekolah hendaknya memperhatikan kemajuan dan prestasi  belajar  siswa denan menyediakan 
fasilitas belajar yang dibutuhkan agar siswa tidak mengalami kesulitan belajar.
22.   Bagi guru 
k. Guru   sebaiknya   dalam   proses   belajar  mengajar  menggunakan  metode   bervariasi   didukung 
dengan media pembelajaran yang menarik bagi siswa agar kegiatan belajar mengajar dapat lebih 
efektif.
l. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga membimbing anak agar mempunyai 
sikap dan  tingkah laku yang baik serta  memberikan motivasi agar siswa semakin semangat 
belajar dan saling berkompetisi meraih prestasi yang terbaik.
m. Guru memperhatikan dan memahami kesulitan yang dihadapi siswa dalam menerima materi 
pelajaran   siswa   sehingga   guru   dapat   membimbing   siswa   lebih   intensif   dan   memberikan 
penekanan terhadap materi yang diajarkan.
23.   Bagi peneliti lain
Penelitian   ini   diharapkan   dapat  memberi   acuan   bagi   peneliti   yang   lain  yang   akan  melakukan 
penelitian dengan tema yang sama.
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 ANGKET PERGAULAN PEER GROUP
PERTANYAAN SL SR KDG JRG TP
17. S
aya menyapa bila bertemu teman
18. T
ersenyum   saat   bertemu   dengan   orang 
yang   kita   kenal  merupakan   salah   satu 
cara menghargai orang lain.
19. S
aya   melakukan   kontak   dengan   teman 
hanya saat di sekolah saja
20. S
aya menyapa teman bila bertemu dengan 
teman agar tidak dikatakan orang yang 
sombong.
21. S
aya  menelpon/sms   teman   hanya   untuk 
menanyakan tugas/pekerjaan rumah.
22. S
aya   tidak   menyukai   sikap   salah   satu 
teman kemudian saya minta teman yang 
lain untuk menegurnya.
23. S
aya bisa  merasakan apabila  ada   teman 
yang sedang mempunyai masalah.
24. D
i   sekolah   saya   menjadi   orang   yang 
pendiam.
25. S
aya   tidak   tega   melihat   teman   saya 
bersedih,   kemudian   saya   mencoba 
menghiburnya.
26. S
aya mempunyai banyak teman sebaya.
27. S
aya   sering   pulang   sekolah   bersama 
dengan teman­teman
28. S
aya berbicara sopan pada semua orang.
29. B
ergaul   membuat   saya   menjadi 
tergantung pada orang lain.
30. B
erteman   membuat   saya   kesulitan   bila 
ingin berteman dengan kelompok lain.
31. S
aya   jarang   menceritakan   masalah 
keluarga   kepada   teman   karena   takut 
teman   saya  akan  menceritakan  kepada 
orang lain.
32. S
aya   lebih   suka   memendam 
permasalahan   sendiri   daripada   harus 
bercerita kepada teman.
33. J
ika   ada   tugas   kelompok,   saya 
mengerjakan   bersama­sama   dengan 
teman.
34. S
ekiranya kondisi di kelas lagi kotor, saya 
dan   teman­teman   akan 
membersihkannya.
35. S
aya   dan   teman­teman   satu   kelas 
bekerjasama   untuk   menjadikan   kelas 
kami memiliki prestasi yang lebih baik.
36. P
ada   waktu   ulangan   tidak   bisa 
mengerjakan.   Saya   akan   menyontek 
punya teman.
37. A
pabila   teman   saya   disakiti   kelompok 
lain.   Saya   akan   membalas   bersama 
teman­teman.
38. S
aat   ada   teman   yang   beradu   mulut 
(bertengkar)   saya   membiarkan   saja 
karena   beranggapan   itu   bukan   urusan 
saya.
39. P
ertengkaran   bukan   jalan   yang   terbaik 
untuk menyelesaikan masalah.
40. S
emua   permasalahan   bisa   diselesaikan 
dengan musyawarah.
41. S
aya   tidak   mau   mengikuti   acara   yang 
diadakan   teman   sekelas   karena   saya 
tidak   setuju   dengan   adanya   acara 
tersebut.
42. S
aya   akan   menjauhi   teman   yang 
mempunyai   sifat   yang   mau   menang 
sendiri.
43. S
etiap   orang   mempunyai   sifat   yang 
berbeda, kita harus bisa memahami sifat 
dari teman kita.
44. S
aya lebih suka main otot daripada harus 
berfikir   lama   dalam   menyelesaikan 
masalah.
45. S
aya   akrab   dengan   teman   tanpa 
membedakan tingkat kecerdasan teman.
46. W
alaupun   saya   bukan   perokok   tetapi 
karena teman saya merokok maka saya 
ikut merokok.
47. S
aya berusaha menjadi teman yang baik 
bagi teman.
48. S
aya akan meminjam uang kepada teman 
saat kehabisan uang.
49. B
ila   tidak   masuk   sekolah,   saya   akan 
meminjam catatan teman.
50. S
aya akan mengingatkan bila ada teman 
yang menyontek.
51. S
aya   menjadi   cerewet   saat   mempunyai 
teman yang cerewet.
52. S
aya   merasa   minder     jika   berinteraksi 
dengan teman yang lebih pandai
53. W
alaupun kami  adalah  teman,   tapi  kami 
tetap   bersaing   untuk   mendapat   nilai 
yang baik.
54. S
aya   bersaing   secara   sehat   untuk 
mendapatkan prestasi yang baik.
55. A
pabila saya mempunyai nilai yang lebih 
rendah,   saya   akan   belajar   dengan 
sungguh­sungguh, itu menjadi motivasi 
untuk menjadi lebih baik.
56. S
aya   tidak   terima   apabila   teman   saya 
mempunyai nilai yang lebih baik.
57. A
langkah bahagianaya bila saya mendapat 
perhatian lebih dari  guru dibandingkan 
dengan teman­teman.
58. A
papun   akan   saya     lakukan,   walaupun 
bertentangan   dengan   norma   yang 
berlaku agar nilai saya baik.
59.  
Saya   akan   mendukung   kepemimpinan 
ketua   kelas   yang   baru  walaupun   pada 
saat pemilihan tidak mendukungnya.
60. S
etiap   manusia   mempunyai   kelemahan 
dan kelebihan masing­masing
61. S
aya benci pada diri saya sendiri karena 
tidak bisa menjadi juara kelas.
62. S
aya tidak mengikuti acara kelas karena 
saya tidak menyukai acara tersebut.
63. S
aya   tidak  mengetahui   kelemahan   yang 
saya miliki. 
64. B
ila   ada   teman   yang   sedang   berkelahi, 
saya akan melerainya.
65. S
aat ada jam kosong, saya tetap di kelas 
walaupun   teman­teman   saya   pergi   ke 
kantin.
66. J
ika   ada   permasalahan   diselesaikan 
dengan baik­baik
67. S
aya lebih cepat marah saat menghadapi 
suatu permasalahan.
68. S
aya   akan   mendukung   teman   yang 
berkelahi untuk memperebutkan cowok 
atau cewek
69. T
awuran   adalah   sesuatu   yang 
menyenangkan.
 ANGKET TENTANG MOTIVASI BELAJAR
NO PERTANYAAN SS S R TS STS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Apakah   anda   berusaha   mengikuti 
pelajaran  dengan  baik  agar  prestasi 
belajarnya optimal?
Saya   percaya   bahwa   dengan 
berusaha   dan   berdo’a   semua 
keinginan  bisa diwujudkan.
Saya   memperhatikan   setiap   materi 
yang disampaikan guru.
Saya   belajar   ketika   ada   pekerjaan 
rumah (PR) saja.
Saya   tidak   masuk   sekolah   karena 
lupa mengerjakan PR
Saya membaca materi pelajaran jika 
ada ulangan saja
Saya  bertanya  kepada  guru   apabila 
ada materi yang belum saya pahami.
Saya   tidak  pernah  bertanya  kepada 
guru karena takut dianggap bodoh.
Saya  mengulang     materi   pelajaran 
yang telah diberikan disekolah.
Saya   belajar   karena   belajar 
merupakan kewajiban pelajar.
  Saya   jarang   membaca   materi 
pelajaran   sebelum   guru 
menerangkan materi tersebut.
Mencari   tambahan   buku­buku 
referensi   pelajaran   hanya   akan 
menghabiskan waktu dan tenaga.
Apakah   anda   sering   ramai   sendiri 
waktu pelajaran sedang berlangsung.
Jika  terlambat ke sekolah, saya akan 
sekalian tidak masuk.
Belajar merupakan kebutuhan setiap 
pelajar.
Saya   belajar   setiap   hari   agar 
memperoleh prestasi yang baik.
Saya   belajar   agar   mendapat   nilai 
yang baik.
Belajar dengan tekun agar dianggap 
anak yang rajin.
Saya belajar ketika mau ujian saja.
Jika ada pekerjaan rumah (PR) saya 
meminta bantuan kepada teman.
21
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24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Saya mengerjakan PR hanya karena 
takut dimarahi guru.
Belajar   merupakan   pekerjaan   yang 
membosankan.
Saya   sering  belajar  walaupun   tidak 
ada tugas dari guru.
Belajar   dapat   memperluas 
pengetahuan dan wawasan saya.
Saya belajar dengan giat agar dapat 
melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sekolah merupakan salah satu jalan 
untuk   hidup   di   masa   depan   yang 
lebih baik.
Saya   bersekolah   untuk   formalitas 
saja, daripada tidak punya pekerjaan.
Saya   masuk   ke   SMA 
Muhammadiyah   2   karena   tidak 
diterima di sekolah negeri.
Sekolah   tidak   akan     bisa  merubah 
kehidupan seseorang.
Saya   kurang   memperhatikan 
penjelasan   guru   ketika   sedang 
merasa bosan.
Saya   tetap   mengikuti   pelajaran 
dengan   baik   walaupun   saya   tidak 
menyukai bidang studi tersebut.
Kondisi   badan   yang   tidak   fit 
membuat   saya  malas   berangkat   ke 
sekolah.
Sakit   bukanlah   penghalang   untuk 
tetap belajar.
Walaupun   ruma   saya   jauh   saya 
jarang datang terlambat.
Ketika   sedang   menghadapi   suatu 
masalah, saya tidak bisa konsentrasi 
belajar.
Saya merasa kecewa  jika mendapat 
nilai yang kurang baik.
Orang tua akan memberikan hadiah 
jika mendapat ranking yang baik.
Saya mengajukan pertanyaan kepada 
guru   agar   dipandang   sebagai   anak 
yang pandai.
Saya ingin berprestasi agar diterima 
di perguruan tinggi negeri.
Orang tua saya akan marah jika saya 
41
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52
53
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mendapat nilai yang jelek.
Nilai   ulangan   yang   baik  membuat 
saya lebih giat belajar.
Guru   yang  menguasai   dan  mampu 
menyampaikan  materi   dengan   baik 
membuat   siswa  bersemangat  dalam 
belajar.
Kegiatan   belajar   mengajar   yang 
menyenangkan  membuat   saya   lebih 
mudah menerima materi pelajaran.
Ramai   di   kelas  merupakan   bentuk 
pelampiasan   jika   saya   tidak 
menyukai   materi   pelajaran   yang 
diberikan.
Saya   aktif   bertanya   saat   pelajaran 
sedang berlangsung.
Saya  merasa   senang  bila  mendapat 
pertanyaan dari guru.
Apabila   ada   tugas   dari   guru,   saya 
tidak memahaminya, maka saya akan 
diam saja dan bersikap masa bodoh
Saya   kurang   tertarik   belajar 
walaupun   prestasi   belajar   saya 
buruk.
Saya sering ketiduran saat menerima 
pelajaran karena bosan.
Teman   yang   pandai  membuat   saya 
terpacu untuk lebih giat belajar.
Jika   ada   teman   yang   berprestasi 
membuat   saya   termotivasi   untuk 
menyamai prestasinya,
Pada   waktu   di   sekolah   Saya 
membuang sampah sembarangan.
Saya lebih mudah meniru kebiasaan 
teman yang buruk seperti membolos 
dan menyontek.
Saya akan membolos jika teman saya 
juga banyak yang membolos.
Tersedianya   sarana   dan   prasarana 
yang   memadai   dapat   membuat 
siswa lebih giat belajar.
Adanya buku yang lengkap membuat 
saya lebih mudah belajar.
Komputer   bisa  mempermudah   saya 
mengerjakan tugas.
Saya   sering   menggunakan   fasilitas 
59
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internet untuk chatting.
Saya   jarang   memanfaatkan   sarana 
dan prasarana belajar di sekolah.
Saya   menggunakan   internet   untuk 
membuka   website   yang   tidak 
berhubungan dengan tugas sekolah.
KISI­KISI ANGKET
No Definisi 
Operasional
Indikator Sebaran item Jml
Positif Negatif
1 Motivasi   belajar 
adalah   dorongan 
batiniah   dari 
tingkah   laku 
seperti   kondisi­
kondisi   fisiologis, 
minat, 
kepentingan, 
sikap, dan aspirasi 
yang   ada   pada 
seseorang   baik 
dari dalam dirinya 
maupun   dari   luar 
untuk   melakukan 
aktivitas belajar.
7) Adanya 
hasrat 
dan 
keingina
n 
berhasil
8) Adanya 
doronga
n   dan 
kebutuh
an 
dalam 
belajar
9) Adanya 
harapan 
dan cita­
cita 
masa 
depan
10) Kondisi 
fisik dan 
psikis
11) Adanya 
penghar
gaan 
dalam 
belajar
1,2,3,4,8,
10,11,13
17,18,19,
24,26
27,28,29
34,36,37,
38
41,44,46
47,48,50,
51
54,55,56
60,61,62
5,6,7,9,
12,14,15,
16
20,21,22,
23,25
30,31,32
33,35,39,
40
42,43,45
49,52,53
57,58,59
63,64,65,
66
16
10
6
8
6
7
6
7
12) Adanya 
kegiatan 
yang 
menarik 
dalam 
belajar
13) Adanya 
lingkung
an 
belajar 
yang 
kondusif
14) Adanya 
sarana 
prasaran
a   yang 
menduk
ung
2 Pergaulan  peer 
group   adalah 
proses   interaksi 
antara   individu 
sebaya   yang 
saling 
mempengaruhi, 
mengubah   atau 
memperbaiki 
kelakuan  individu 
lain dalam jalinan 
persahabatan  atau 
5
) K
6
) K
7
) K
8
) A
1,2,3,8,10
11,12,13,
14
19,20,21
26,27,30,
32
34,35,36,
37
4,5,6,7,9
15,16,17,
18
22,23,24
25,28,29,
31
33,38,39,
40
10
8
6
8
8
pertemanan
9
) A
1
0
) K
1
1
) K
1
2
) P
41,42,43
47,48,49
53,54,55
44,45,46
50,51,52
56,57,58
6
6
6
SURAT PENGANTAR
Kepada : Yth. Siswa Kelas XI
SMA Muhammadiyah 2 Gemolong
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penelitian yang sedang kami lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas 
akhir   guna   memperoleh   gelar   sarjana   pendidikan   di   Fakultas   Keguruan   dan   Ilmu   Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, maka kami mohon kerelaan waktu anda untuk mengisi angket 
berikut ini. 
Keberhasilan penelitian ini tergantung kesungguhan anda dalam menjawab pertanyaan dalam 
angket   ini.  Kami  mohon   jawaban   yang   anda   berikan   sesuai   dengan   pendapat   dan   keadaan   yang 
sebenarnya karena jawaban tersebut sangat diperlukan. Adapun jawaban anda tersebut akan kami jamin 
kerahasiaannya dan tak akan mempengaruhi prestasi anda di sekolah.
Akhirnya,   atas   perhatian,   bantuan   dan   kesediaan   anda   dalam  mengisi   angket   ini,   kami 
mengucapkan terima kasih.
Surakarta, April 2008
         Hormat kami,
          Mustofa Arif
SOAL – SOAL  ANGKET
lxx.  PETUNJUK PENGISIAN
xv. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomer absen anda pada tempat yang telah disediakan.
xvi. Bacalah baik­baik setiap butir soal yang tersedia.
xvii. Berilah tanda contreng (v) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai dengan keadaan anda.
Keterangan jawaban:
SS: Sangat Setuju SL    : Selalu
S    : Setuju SR    : Sering
R    : Ragu­ragu KDG: Kadang­kadang
TS  : Tidak Setuju JRG  : Jarang
STS: Sangat Tidak setuju TP    : Tidak Pernah
xviii. Jika ada pertanyaan/soal yang kurang jelas dapat ditanyakan.
xix. Jawablah   dengan   jujur,   cermat   dan   teliti   karena   jawaban   tersebut   tidak  mempengaruhi   hasil 
belajar/prestasi anda di sekolah.
xx. Telitilah pekerjaan anda sebelum dikembalikan.
Selamat mengerjakan
Nama :
No. Absen :
Kelas :
 TRY OUT ANGKET PERGAULAN PEER GROUP
PERTANYAAN SL SR KDG JRG TP
13) Saya   menyapa   bila 
bertemu teman
14) Tersenyum   saat 
bertemu dengan orang 
yang   kita   kenal 
merupakan salah  satu 
cara   menghargai 
orang lain.
15) Saya   berjabat   tangan 
bila   bertemu   dengan 
teman.
16) Saya   melakukan 
kontak   dengan   teman 
hanya saat  di   sekolah 
saja
17) Saya   menyapa   teman 
bila   bertemu   dengan 
teman   agar   tidak 
dikatakan  orang yang 
sombong.
18) Saya   menelpon/sms 
teman   hanya   untuk 
menanyakan 
tugas/pekerjaan 
rumah.
19) Saya   tidak   menyukai 
sikap salah satu teman 
kemudian   saya  minta 
teman yang lain untuk 
menegurnya.
20) Saya   bisa   merasakan 
apabila   ada   teman 
yang   sedang 
mempunyai masalah.
21) Di   sekolah   saya 
menjadi   orang   yang 
pendiam.
22) Saya   tidak   tega 
melihat   teman   saya 
bersedih,   kemudian 
saya   mencoba 
menghiburnya.
23) Saya   mempunyai 
banyak teman sebaya.
24) Saya   sering   pulang 
sekolah   bersama 
dengan teman­teman
25) Jalan­jalan   dengan 
teman   saat   liburan 
merupakan   hal   yang 
menyenangkan.
26) Saya   berbicara   sopan 
pada semua orang.
27) Bergaul   membuat 
saya   menjadi 
tergantung pada orang 
lain.
28) Berteman   membuat 
saya   kesulitan   bila 
ingin   berteman 
dengan   kelompok 
lain.
29) Saya   jarang 
menceritakan masalah 
keluarga   kepada 
teman   karena   takut 
teman   saya   akan 
menceritakan   kepada 
orang lain.
30) Saya   lebih   suka 
memendam 
permasalahan   sendiri 
daripada   harus 
bercerita   kepada 
teman.
31) Jika   ada   tugas 
kelompok,   saya 
mengerjakan 
bersama­sama dengan 
teman.
32) Sekiranya   kondisi   di 
kelas   lagi   kotor,   saya 
dan   teman­teman 
akan 
membersihkannya.
33) Saya dan teman­teman 
satu   kelas 
bekerjasama   untuk 
menjadikan   kelas 
kami   memiliki 
prestasi   yang   lebih 
baik.
34) Pada   waktu   ulangan 
tidak   bisa 
mengerjakan.   Saya 
akan   menyontek 
punya teman.
35)Apabila   teman   saya 
disakiti   kelompok 
lain.   Saya   akan 
membalas   bersama 
teman­teman.
36) Saya dan teman­teman 
jika lagi malas belajar 
akan membolos.
37) Saat   ada   teman   yang 
beradu   mulut 
(bertengkar)   saya 
membiarkan   saja 
karena   beranggapan 
itu bukan urusan saya.
38) Pertengkaran   bukan 
jalan   yang   terbaik 
untuk   menyelesaikan 
masalah.
39) Semua   permasalahan 
bisa   diselesaikan 
dengan musyawarah.
40) Saya   tidak   mau 
mengikuti   acara  yang 
diadakan   teman 
sekelas   karena   saya 
tidak   setuju   dengan 
adanya acara tersebut.
41) Saya   akan   menjauhi 
teman   yang 
mempunyai sifat yang 
mau menang sendiri.
42) Setiap   orang 
mempunyai sifat yang 
berbeda,   kita   harus 
bisa   memahami   sifat 
dari teman kita.
43) Saya  lebih suka main 
otot   daripada   harus 
berfikir   lama   dalam 
menyelesaikan 
masalah.
44) Saya   akrab   dengan 
teman   tanpa 
membedakan   tingkat 
kecerdasan teman.
45)Walaupun saya bukan 
perokok  tetapi  karena 
teman   saya   merokok 
maka   saya   ikut 
merokok.
46) Saya   berusaha 
menjadi   teman   yang 
baik bagi teman.
47) Saya   akan  meminjam 
uang   kepada   teman 
saat kehabisan uang.
48) Bila   tidak   masuk 
sekolah,   saya   akan 
meminjam   catatan 
teman.
49) Saya   akan 
mengingatkan bila ada 
teman   yang 
menyontek.
50) Saya menjadi  cerewet 
saat   mempunyai 
teman yang cerewet.
51) Saya dan teman­teman 
mengikuti   ekstra 
kurikuler agar terlihat 
kompak.
52) Saya   merasa   minder 
jika   berinteraksi 
dengan   teman   yang 
lebih pandai
53)Walaupun   kami 
adalah   teman,   tapi 
kami   tetap   bersaing 
untuk  mendapat   nilai 
yang baik.
54) Saya   bersaing   secara 
sehat   untuk 
mendapatkan   prestasi 
yang baik.
55)Apabila   saya 
mempunyai nilai yang 
lebih   rendah,   saya 
akan   belajar   dengan 
sungguh­sungguh,   itu 
menjadi   motivasi 
untuk   menjadi   lebih 
baik.
56) Saya   tidak   terima 
apabila   teman   saya 
mempunyai nilai yang 
lebih baik.
57) Alangkah 
bahagianaya bila  saya 
mendapat   perhatian 
lebih   dari   guru 
dibandingkan   dengan 
teman­teman.
58)Apapun   akan   saya 
lakukan,   walaupun 
bertentangan   dengan 
norma   yang   berlaku 
agar nilai saya baik.
59)   Saya   akan 
mendukung 
kepemimpinan   ketua 
kelas   yang   baru 
walaupun   pada   saat 
pemilihan   tidak 
mendukungnya.
60) Setiap   manusia 
mempunyai 
kelemahan   dan 
kelebihan   masing­
masing
61) Saya   benci   pada   diri 
saya   sendiri   karena 
tidak   bisa   menjadi 
juara kelas.
62) Saya   tidak  mengikuti 
acara   kelas   karena 
saya   tidak   menyukai 
acara tersebut.
63) Saya tidak mengetahui 
kelemahan   yang   saya 
miliki.
64) Jika   ada   teman   yang 
tidak   di   sukai,   saya 
akan   acuh   terhadap 
dia. 
65) Bila   ada   teman   yang 
sedang berkelahi, saya 
akan melerainya.
66) Saat  ada jam kosong, 
saya   tetap   di   kelas 
walaupun   teman­
teman   saya   pergi   ke 
kantin.
67) Jika ada permasalahan 
diselesaikan   dengan 
baik­baik
68) Saya   lebih   cepat 
marah   saat 
menghadapi   suatu 
permasalahan.
69) Saya akan mendukung 
teman  yang  berkelahi 
untuk memperebutkan 
cowok atau cewek
70) Tawuran   adalah 
sesuatu   yang 
menyenangkan.
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Apakah   anda   berusaha   mengikuti 
pelajaran  dengan  baik  agar  prestasi 
belajarnya optimal?
Saya   percaya   bahwa   dengan 
berusaha   dan   berdo’a   semua 
keinginan  bisa diwujudkan.
Saya   belajar   karena   kesadaran   diri 
sendiri   untuk   bisa   memperoleh 
prestasi yang baik.
Saya   memperhatikan   setiap   materi 
yang disampaikan guru.
Saya   belajar   ketika   ada   pekerjaan 
rumah (PR) saja.
Saya   tidak   masuk   sekolah   karena 
lupa mengerjakan PR
Saya membaca materi pelajaran jika 
ada ulangan saja
Saya  bertanya  kepada  guru   apabila 
ada materi yang belum saya pahami.
Saya   tidak  pernah  bertanya  kepada 
guru karena takut dianggap bodoh.
Saya  mengulang     materi   pelajaran 
yang telah diberikan disekolah.
Saya   belajar   karena   belajar 
merupakan kewajiban pelajar.
  Saya   jarang   membaca   materi 
pelajaran   sebelum   guru 
menerangkan materi tersebut.
Saat   belum   memahami   materi 
pelajaran   yang   disampaikan   guru, 
saya   akan   bertanya   kepada   teman 
yang lebih pandai.
Mencari   tambahan   buku­buku 
referensi   pelajaran   hanya   akan 
menghabiskan waktu dan tenaga.
Apakah   anda   sering   ramai   sendiri 
waktu pelajaran sedang berlangsung.
Jika  terlambat ke sekolah, saya akan 
sekalian tidak masuk.
Belajar merupakan kebutuhan setiap 
pelajar.
Saya   belajar   setiap   hari   agar 
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memperoleh prestasi yang baik.
Saya   belajar   agar   mendapat   nilai 
yang baik.
Belajar dengan tekun agar dianggap 
anak yang rajin.
Saya belajar ketika mau ujian saja.
Jika ada pekerjaan rumah (PR) saya 
meminta bantuan kepada teman.
Saya mengerjakan PR hanya karena 
takut dimarahi guru.
Orang tua akan memberikan hadiah 
jika saya mendapat nilai yang baik.
Belajar   merupakan   pekerjaan   yang 
membosankan.
Saya   sering  belajar  walaupun   tidak 
ada tugas dari guru.
Belajar   dapat   memperluas 
pengetahuan dan wawasan saya.
Saya belajar dengan giat agar dapat 
melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sekolah merupakan salah satu jalan 
untuk   hidup   di   masa   depan   yang 
lebih baik.
Saya   bersekolah   untuk   formalitas 
saja, daripada tidak punya pekerjaan.
Saya   masuk   ke   SMA 
Muhammadiyah   2   karena   tidak 
diterima di sekolah negeri.
Sekolah   tidak   akan     bisa  merubah 
kehidupan seseorang.
Saya   kurang   memperhatikan 
penjelasan   guru   ketika   sedang 
merasa bosan.
Saya   tetap   mengikuti   pelajaran 
dengan   baik   walaupun   saya   tidak 
menyukai bidang studi tersebut.
Kondisi   badan   yang   tidak   fit 
membuat   saya  malas   berangkat   ke 
sekolah.
Saya tetap masuk sekolah jika saya 
merasa   masih   kuat   mengikuti 
pelajarn
Sakit   bukanlah   penghalang   untuk 
tetap belajar.
Walaupun   ruma   saya   jauh   saya 
jarang datang terlambat.
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Ketika   sedang   menghadapi   suatu 
masalah, saya tidak bisa konsentrasi 
belajar.
Saya merasa kecewa  jika mendapat 
nilai yang kurang baik.
Orang tua akan memberikan hadiah 
jika mendapat ranking yang baik.
Saya   tidak   malu   walaupun 
prestasinya buruk.
Saya mengajukan pertanyaan kepada 
guru   agar   dipandang   sebagai   anak 
yang pandai.
Saya ingin berprestasi agar diterima 
di perguruan tinggi negeri.
Orang tua saya akan marah jika saya 
mendapat nilai yang jelek.
Nilai   ulangan   yang   baik  membuat 
saya lebih giat belajar.
Guru   yang  menguasai   dan  mampu 
menyampaikan  materi   dengan   baik 
membuat   siswa  bersemangat  dalam 
belajar.
Kegiatan   belajar   mengajar   yang 
menyenangkan  membuat   saya   lebih 
mudah menerima materi pelajaran.
Ramai   di   kelas  merupakan   bentuk 
pelampiasan   jika   saya   tidak 
menyukai   materi   pelajaran   yang 
diberikan.
Saya   aktif   bertanya   saat   pelajaran 
sedang berlangsung.
Saya  merasa   senang  bila  mendapat 
pertanyaan dari guru.
Apabila   ada   tugas   dari   guru,   saya 
tidak memahaminya, maka saya akan 
diam saja dan bersikap masa bodoh
Saya   kurang   tertarik   belajar 
walaupun   prestasi   belajar   saya 
buruk.
Saya sering ketiduran saat menerima 
pelajaran karena bosan.
Kelas yang bersih dan rapi membuat 
saya   nyaman   berada   di   kelas/ 
mengikuti peajaran.
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Teman   yang   pandai  membuat   saya 
terpacu untuk lebih giat belajar.
Jika   ada   teman   yang   berprestasi 
membuat   saya   termotivasi   untuk 
menyamai prestasinya,
Pada   waktu   di   sekolah   Saya 
membuang sampah sembarangan.
Saya lebih mudah meniru kebiasaan 
teman yang buruk seperti membolos 
dan menyontek.
Saya akan membolos jika teman saya 
juga banyak yang membolos.
Tersedianya   sarana   dan   prasarana 
yang   memadai   dapat   membuat 
siswa lebih giat belajar.
Adanya buku yang lengkap membuat 
saya lebih mudah belajar.
Komputer   bisa  mempermudah   saya 
mengerjakan tugas.
Saya   sering   menggunakan   fasilitas 
internet untuk chatting.
Saya   jarang   memanfaatkan   sarana 
dan prasarana belajar di sekolah.
Saya   menggunakan   internet   untuk 
membuka   website   yang   tidak 
berhubungan dengan tugas sekolah.
